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الأبعاد التنموية في سورة النحل - دراسة موضوعية
الملخص: 
 هدف��ت الدرا�س��ة اإلى تو�سي��ح اأبع��اد التنمية الت��ي ذكَرْتها �س��ورة النحل، �سواء م��ن خلال دلالته��ا العامة، اأو 
الدلالات التف�س��يلية في الاآيات، واإلى بيان مفهوم التنمية، والتاأ�سيل لاأبعادها ال�ساملة، وركائزها، وعوائقها؛ 
وذلك لِلفت انتباه بع�س النا�س الذين تنق�س��هم معرفة ما يحتويه القراآن من الق�س��ايا التنموية الحياتية، اأو 
الذين يفهمون اأن اهتمامه بها لا يعدو الاإر�ساد العام، كما هدفت اإلى بيان ما يحويه القراآن الكريم من المقا�سد 
الدينية والدنيوية، وقد ا�س��تخدمت الدرا�س��ة المنهَج الا�س��تقرائي ثم التحليلي الا�س��تنباطي، وذلك من خلال 
النظ��ر الدقيق في اآيات ال�س��ورة، والتَق�سِّ ��ي في معرفة المع��اني، من خلال اأقوال المف�س��رين والعلماء، ومن خلال 
النظ��ر التحليلي للاآيات والاأقوال، بقدر الو�س��ع والطاقة، وقد خل�س��ت الدرا�س��ة اإلى اأن اأه��م ُبعد في التنمية 
ه��و الاإن�س��ان عموم��ا، ومرجع التنمية فيه اإلى ثلاثة جوانب رئي�س��ية: العقل والروح والج�س��د، واأن الاإن�س��ان 
لديه اإمكانات كبيرة في تحقيق التنمية اإذا عوملت باإح�س��ان واإتقان؛ واأن الم�سالح الفردية والم�سالح الجماعية 
تتكامل في اإطار الم�سوؤولية الاأخلاقية والقانونية.
الكلمات المفتاحية: الاأبعاد التنموية، النحل، الت�سخير.
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Developmental Dimensions in Surat Alnahl: An Exploratory 
Study
Abstract:
The study aimed to explore the developmental dimensions mentioned at 
Surat Alnahl either through its general connotation or detailed indications 
of the verses, and to disclose the concept of development and the roots of 
its overall dimensions, pillars and barriers. This may assist to address the 
issue of ignorance of some people about life developmental issues included 
in the Holy Quran, or those who believe that such issues are only mentioned 
for general guidance. The study also aimed to highlight all the earthly and 
religious purposes included in the Holy Quran. The study followed the 
inductive method and then deductive analysis through careful exploration of 
the verses of this Sura, understanding their meanings with reference to the 
sayings of scholars and interpreters, and also through the analytical view of 
verses. The study concluded that the utmost dimension of development is 
Man in general and that the causes of such development are due to three 
main aspects: mind, soul and body. The study also revealed that Man has 
huge capacities to achieve development if treated appropriately, and that 
Individual and collective interests are integrated under the moral and legal 
responsibility.
Keywords: Developmental dimensions, Bees, Exploitation. 
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مقدمة:
الحمد لله نحمده، ون�ستعينه، ون�ستهديه، ونعوذ بالله من �سرور اأنف�سنا، ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده الله فهو 
المهتد، ومن ي�سلله فلا هادي له، واأ�سهد اأن محمدا عبد الله ور�سوله، �سلى الله عليه وعلى اآله و�سحبه.. اأما 
بعد: 
اإن الناظر في القراآن الكريم ِبَتَمعُّ ٍن يجده قد َحوى ما يحتاج اإليه النا�س في المعا�س والمعاد، كما قال تعالى: 
فَالَا 
َا
ِ  شَا ۡ ءٖ)(النحل،  98)،  ولقد  اأمرنا  ربنا  عز  وجل  بتدبر  كتابه  فقال:(أ
(وَا نَازَّ ۡلَاا  عَا لَاۡيكَا  ٱۡلِكتَا ٰبَا  تِۡبيَا ٰٗنا  ّلِكُل ّ
يَا تَادَا بَّرُل ونَا ٱۡلقُل ۡرءَاانَا )(محمد، 42)، نتدبره لن�ستخرج منه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. 
وفي هذا الاإطار، ومن منطلق اهتمام الاإ�سلام والقراآن بالحياة والاإن�سان، وبيان ما ينفعه في الدنيا والاآخرة، 
فقد راأيت اأن اأكتب بحثا عن اأبعاد التنمية في �سورة النحل ؛ لاأ�ستخل�س فيه ما بيَّ َنْته ال�سورة، اأو اأ�سارت اإليه من 
اأبعاد التنمية – الفردية والجماعية – لبيان جزء من م�ستملات معاني ال�سورة ومقا�سدها، واإ�سهاما في تر�سيد 
ُمنطَلقات الاأمة الم�سلمة نحو التقدم والبناء، في كل مجالات الحياة.
وقد  اخترت  اأن  يكون  عنوان  البحث:  (الاأبعاد  التنموية  في  �سورة  النحل،  درا�سة  مو�سوعية)،  ومن  خلاله 
�ساأبين تلك الاأبعاد في هذه  ال�سورة مع ذكر  اأدلة من غيرها  ا�ست�سهادا  اأو  تاأكيدا، على وجه مخت�سر منا�سب 
لاأغرا�س الن�سر.
 مشكلة البحث وسبب اختياره: 
 ال�سبب الذي دعاني للبحث في المو�سوع، هو وجود ت�سور لدى البع�س من النا�س باأن القراآن لا يهتم بما ا�ستجد 
م��ن �س��وؤون ع�س��رية، ومنها الجوان��ب التنموي��ة، اأو اأن اهتمامه به��ا هو مجرد اإر�س��اد لي���س اإلا، ولذلك فهم لا 
ي�س��جعون على البحث من خلاله في هذه الجوانب، وقد اأردت من خلال هذا البحث اأن اأَلِفَت النظر اإلى اهتمام 
القراآن الكريم، و�س��ورة النحل خا�س��ة، بالتنمية الاإن�سانية، لما األم�س��ه من حاجة لذلك، ولكون مو�سوع التنمية 
من اأهم ما ي�سغل النا�س في هذا الزمان. 
أهداف البحث: 
 يهدف البحث اإلى الاآتي: 
1.بيان مفهوم التنمية والتاأ�سيل لاأبعادها ال�ساملة. 
2. بيان اأبعاد التنمية وركائزها وعوائقها من خلال �سورة النحل.
3.التاأكيد على اأن القراآن الكريم يحتوي على كل المقا�سد الدينية والدنيوية. 
منهج البحث:
 وق��د اعتم��دت في البح��ث المنهَج الو�س��في القائم على الا�س��تقراء ث��م التحليل والا�س��تنباط، وذلك من خلال 
النظ��ر الدقيق في اآيات ال�س��ورة، والتق�س��ي في معرفة المعاني، م��ن خلال اأقوال المف�س��رين والعلماء، ومن خلال 
النظر التحليلي للاآيات، والاأقوال، بقدر الو�سع والطاقة. 
الدراسات السابقة:
 لم اأطلع على درا�سة وافية في المو�سوع، في القراآن الكريم، ف�سلا عن �سورة النحل.
خط��ة البح��ث: وقد قمت بتق�س��يمها في �س��وء الابعاد الم�س��تهدفة بالتنمي��ة، وهي تحت��وي على مقدمة  Ԁ
وتمهيد وخم�سة مباحث وخاتمة.
المقدمة: وفيها خطة البحث واأهدافه واأ�سباب اختياره، ومنهجية الباحث في البحث.  Ԁ
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التمهيد: وفيه: Ԁ
اأ. الدلالة العامة لل�سورة على التنمية. 
ب. التعريف بمفهوم الاأبعاد التنموية.
المبحث الاأول: ُبعد الت�سورات التنموية في �سورة النحل.  Ԁ
المبحث الثاني: ُبعد تنمية الاإن�سان في �سوء �سورة النحل.  Ԁ
المبحث الثالث: ُبعد الِقَيم التنموية في �سورة النحل. Ԁ
المبحث الرابع: ُبعد الموارد والركائز التنموية في �سورة النحل.  Ԁ
المبحث الخام�س: ُبعد عوائق التنمية في �سوء �سورة النحل.  Ԁ
الخاتمة وفيها: اأهم نتائج البحث وتو�سياته.  Ԁ
تمهيد: 
 و�س��وف اأتن��اول في��ه الدلال��ة العامة ل�س��ورة النحل عل��ى الاأبعاد التنموي��ة، ومفه��وم الاأبع��اد التنموية لغة 
وا�سطلاحا، على النحو الاآتي: 
(اأ) الدلالة العامة ل�سورة النحل على الاأبعاد التنموية:
 �سورة النحل لم ترد فيها كلمة "التنمية" بلفظها ال�سريح، بل ولم تاأت هذه الكلمة �سراحة في القراآن الكريم 
كله، وتت�سح الدلالة العمومية على التنمية في هذه ال�سورة من خلال ثلاثة اأمور:
 الاأول: من خلال ت�سمية ال�سورة:  ӽ
فال�س��ورة ت�س��مى: �س��ورة النحل، اأو النِّ َعم (الزمخ�س��ري، 7041ه��� ، 2 /295؛ ابن عطي��ة، 2241ه�، 3 /773)، 
اأو النَّ ِعيم (ال�س��خاوي، 7991، 19)، وهذه الاأ�س��ماء لها دلالات تنموية وا�س��حة، فدلالة ا�س��م (النحل) على 
التنمية يتمثل في معناه: فهو (يعني الَعِطيَّة، وَح�س��رة معروفة ُتَربى للح�س��ول على الَع�َس��ل، و�َس��ْمع الَع�َس��ل) 
(م�س��طفى، الزي��ات، عبدالق��ادر، والنجار، 2/ 709)، كما تتمثل الدلالة اأي�س��ا في اأن النح��ل علامة على تمام 
الن�ساط والحيوية والنظام، وكل ذلك من علامات التنمية، ومن جوهر الفعل التنموي.
 واأما الدلالة التنموية من ت�س��مية ال�س��ورة با�س��م (النِّ َعم) فتعرف من خلال معرفتنا اأن النعم كلها داخلة في 
ب��اب التنمي��ة ومفهومها قطعا، فح�س��ول تلك النعم يحتاج اإلى عمل في التاأهيل والتح�س��يل، ثم في الا�س��تفادة 
منها، بل كل نعمة ت�سلح لتكون م�سروعا تنمويا متكاملا.
 واأما دلالة ت�س��مية ال�سورة با�س��م (النَّ ِعيم) على التنمية، فوا�سحة، اإذ اأن النعيم يعني التمتع بالنعم والرَّ َفاه 
وُح�سن اَلحال، (م�سطفى، واآخرون،  2/ 639)، وهذا مما لا يمكن ح�سوله بغير نماء وتنمية.
الثاني: من خلال خطاب ال�سورة: لفظا (اإفرادا وتركيبا)، و�سياقا: ӽ
- اأم��ا دلال��ة الاألف��اظ في ال�س��ورة على البعد التنموي، فهي وا�س��حة في كث��ير منها، ومن ذل��ك األفاظ: (لكم، 
�س��خَّ ر، م�س��خرات، لحم��ا َطِريًّ ��ا، ت�س��تخرجوا، تبتغ��وا، تتخذون، اتخ��ذي، حي��اة طيبة، رَغ��دا)، ومنها: 
(العم��ل، والفك��ر، والعْق��ل، والعلم..) وغيره��ا، واإثبات اأن هذه الاألف��اظ فيه��ا دلالات تنموية لا يحتاج 
اإلى كث��ير بي��ان، فلف��ظ (لكم) تكرر كث��يرا لبيان اأن النعم المذك��ورة تحتاج من الاإن�س��ان اأن يبادر للانتفاع 
بها، وت�س��خيرها اأو ا�س��تخراجها، ولا يمكن اأن يتم الت�س��خير للُم�س��خَّ رات ولا الاتِّ خاذ للُمتََّخذات، من اأجل 
الو�س��ول لحياة طيبة وعي�س رغيد، اإلا بعمل تنموي وا�س��ع م�س��تمر، (والت�س��خير هو: �َس��ْوُق ال�س��يء اإلى 
الغر�س المُخَت�س به، واإجراوؤه على مقت�ساه) (المناوي، 9991، 69).
- واأم��ا دلال��ة التركيب��ات (اُلجمل) في ال�س��ورة على الُبع��د التنموي، فتظه��ر من خلال النظ��ر في التركيبات 
الواردة في ال�س��ورة، حيث نجد تركيبات لها بعد دلالي تنموي وا�س��ح، ومن ذلك قوله تعالى:(يخلق مالا 
 
َا
تعلمون) (النحل، 8)، وقوله: (لكُل م ّمِنْهُل شَا َا اٌب وَاِمنهُل شَا ��جَا ٌر فِيه ِت ُلِس��يمُل ونَا ) (النح��ل، 01)، وقوله: (ذَارَا أ
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رِض)(النح��ل، 31)، وقوله:(لَّعَا لَّكُل م تَاهتَادُل ونَا )(النح��ل، 51)، وقول��ه: (لَا ُلبَاّوِئَانَّهُل م ِف الدُّ نيَاا)
َا









(النح��ل، 14)، وقول��ه: (فَاأ
(النح��ل، 97)، وكذل��ك ج��اءت تركيبات تاأمر بالعمل وال�س��ر والحكمة في التعام��ل، وتحفز على اإعمال 
العق��ل والتفك��ير، والنظر والت�س��خير، وتوؤك��د على الانتفاع ب��اأدوات العلم، وت�س��رب الاأمث��ال للاإيجابية 
وال�س��لبية، وت�س��يد بالاإيجاب��ي، وتنف��ر من ال�س��لبي - �سخ�س��ا اأو فكرا اأو فع��لا - وُتعرِّ ��س باأهمية بع�س 
الاأعم��ال التنموية، اأو تذكر بع�س فوائدها واأهدافها، اأو الو�س��ف الطيب لها، اأو ت�س��ير اإلى بع�س اِلحَرف 
والاأعمال، �سراحة اأو �سِ ْمنا، كل ذلك يبين الدلالات التنموية في تراكيب ال�سورة. 
- واأما دلالة �سياق ال�سورة على الاأبعاد التنموية، فمن خلال النظر نجد اأن �سياق ال�سورة كله اأو ُجلَّه ذا بعد 
تنموي متعمق، فال�س��ورة تتكلم في خطابها الرئي�س عن اأبعاد ذات اأهمية ق�س��وى في التنمية، وقد ذكرْت 
ال�س��ورة منها: الُبعد الب�سري (الاإن�س��ان)، وبعد الموارد والاإمكانات، وبعد الت�س��ور، وبعد الِقَيم، وت�سمنت 
بيانا لجوانب التنمية ال�س��ليمة، وا�س��تكمال بنائها، كل ذلك بَوزن منا�س��ب وُعمق كاٍف لكٍل منها، وفي اإطار 
كلي متكامل، وفي بناء ُمحكم، تتداخل فيه كل تلك الاأبعاد وتتعاقب، في ت�سل�سل �سمني، يربط بين المادة 
والروح، وبين ال�س��ريعة والمنفعة، بل اإن ما ذكر في ال�س��ورة، من اأمثلة وم�س��اهد و�سور وقواعد وتلميحات، 
كلها تخدم في النهاية البعد التنموي ال�سامل. 
الثالث: من خلال مقا�سد ال�سورة التنموية: ӽ
 وبالنظر في مقا�س��د �س��ورة النحل ن�س��تطيع القول: اإن في اآياتها دلالات تنموية عامة (مجموعة من العلماء، 
3791، 5/ 685 � 985) و(قط��ب، 2141ه���، 4 /8512 � 8612)، يمك��ن اأن نجمله��ا في نق��اط محددة، من خلال 
عدد من المجالات، كالاآتي: 
اأ � مجال الفكر والت�سور، وتتبين من ال�سورة المقا�سد الفكرية الاآتية: 
1. تو�سيع مدارك المخاطبين وت�سوراتهم، لتتهياأ لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة.
2.ت�سحيح بع�س الت�سورات الخطاأ، وبناء الت�سور ال�سليم للحياة في الدنيا والاآخرة.
3.اإيقاظ القوى العقلية والفكرية للاإن�سان، مع �سبطها بمنهج الله وَهْديه.
ب � وفي مجال التعبدات تتبين المقا�سد الاآتية: 
1. بيان اأثر العبادات ال�سحيحة في الحياة، ومدى ارتباطهما.
2. التعريف بمجالات التعبدات ال�ساملة، وت�سحيٌح َت�سوُّ رها. 
ج � وفي مجال التعاملات والنظم تتبين المقا�سد الاآتية: 
1. �سبط المعاملات ب�سوابط تكفل الحياة الطيبة ب�سورة متكافئة متوازنة، وبيان ِقَيم الم�سوؤولية.
2.ت�سحيح جوانب من الف�ساد، وك�سف بع�س الدوافع الب�سرية وبيان الطرق ال�سليمة لتلبيتها. 
د � وفي مجال الت�سخير والتنمية تتبين المقا�سد الاآتية:
1. توجيه الاإن�سان اإلى الاأهداف المُثَلى للت�سخير، واكت�ساف ميادينه وقوانينه، وترتيب اأولوياته.
2. التاأ�سي�س لبناء الفكر الت�سخيري باأبعاده الُكلِّية.
(ب) مفهوم الاأبعاد التنموية:
 اأولا: الاأَْبَع��اُد في اللغ��ة: ه��ي جمع ُبْعٍد، والبعد ج��اء في اللغة بمعان متعددة، ومنها: الجاِن��ب والناِحية (ابن 
منظور، 4141ه�، 1/ 972). 
 واأم��ا الاأبعاد في الا�س��طلاح: فه��ي امتدادات ُمعترة في المح�سو�س��ات والمعاني، والامت��دادات هي الجوانب التي 
ُتحَ ��دِّ د الاأ�س��ياء (الطول والعر�س والارتف��اع) (الجرجاني، 3891، 64؛ المن��اوي، 0991، 08؛ عمر، 8002، 1/ 
622)، فالاأبعاد هي الجوانب المَُكوِّ َنة لل�سيء، ِح�سيًا كان اأو معنويًا.
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ثاني��ا: تعري��ف التنمي��ة: لفظ التنمية لم ياأت �س��ريحا في �س��ورة "النح��ل" ولا في القراآن الك��ريم كله، ولكن 
دلال��ة ال�س��ورة علي��ه ُتفَهم من اأكثر من م�س��توى، وبيان مفهوم التنمي��ة يتطلب التعريف به لُيعَلم المق�س��ود به 
عند اإطلاقه: 
تعري��ف التنمي��ة في اللغة: م�س��در من"َنمَّ ��ى ُيَنمِّ ي" ومنه ُنمُ ��وًا وَنماًء"، وه��ي تعني الزيادة والكثرة وال�س��يوع 
والانت�س��ار (اب��ن منظ��ور، 4141ه���، 51  /143؛ عم��ر، 8002، 3/ 8822)، وت�س��مل المح�سو�س��ات والمعنوي��ات 
(الزَّ بيدي،  04/ 331؛ المناوي، 0991، 023)، وفي كلمة "َتنِمية" معنى التَّدخُّ ل لق�سد الزيادة اأو التَّكِثير (ابن 
منظ��ور، (4141ه���، 04 /331؛ الع�س��ل، 6991، 95)، وقد وردت في القراآن األفاظ ت�س��ملها الدلالة التي يعنيها 
لفظ "التنمية"،  ومنها: (تَزّكى، و ُتزكِّ ي، و ِربا، و اأَْربى، و يْربو، و ُيْرِبي، و اأن�َس��اأ، و زاد،.. وغيرها)، وكلها تدل 
عل��ى النم��و والزيادة ِح�سًّ ��ا ومعنى، مع تفاوِت ِن�َس��ِب الدلالة فيه��ا (الرازي، 0241ه���، 02/ 562؛ ابن الجوزي، 
2241ه�  ، 3/ 37). 
 وفي ال�س��نة النبوي��ة ورد لف��ظ "النُّ ُم��و" و"النَّ َماء" بما يدل على زي��ادة وبركة، وكثرة في اَلخْل��ق واُلخُلق (ابن 
حنبل، 1002، 8/ 883). 
تعريف التنمية في الا�سطلاح: يتفق معنى التنمية في الا�سطلاح مع معانيها اللغوية، فهي من النمو الذي يعني 
الزيادة المتنا�س��بة في ال�س��يء الناِمي، بما َيْن�سَ ��مُّ اإليه وُيداِخُله (الجرجاني، 3891، 642)، والتنمية لها نف�س 
المعنى، اإلا اأن فيها الق�س��د لاإحداث النمو، فيقال فيها: هي اإحداث ُنمو ُمتنا�س��ب في ال�س��يء النامي، بما ين�س��م 
اإليه ويداخله، ِح�سًا و معنى (المناوي، 0991، 023). 
 وفي الع�سر الحديث يعرفون التنمية باأنها: (لفظ ي�ستعمل للدلالة على اأْنماٍط مختلفة من الاأن�سطة الب�سرية 
المتداخلة، الوثيقة ال�سلة فيما بينها) (الفقي، moc.amharlaiban.www).
ونخل ��س م��ن هذا اإلى اأن المق�س��ود بالاأبعاد التنموية: اَلجوانب المُراد اإحداث النماء فيها، من خلال الاأن�س��طة 
والمُْدَخلات التنموية المختلفة.
المبحث الأول: ُبعد التصورات التنموية في سورة النحل:
 اإن القيام بعمٍل َما هو فرُع ت�س��وره، والت�س��ور ال�س��حيح يثمر العمل والتعامل ال�سحيح، ويقلل الاأخطاء، ويوفر 
الوقت والجهد، ويرتب الاأولويات، وفي ال�سورة ت�سورات تنموية تنق�سم اإلى م�ستويين:
- الم�ستوى الاأول: الت�سورات التنموية النظرية في ال�سورة: ويراد بها المعلومات التي ت�سور الاأ�سياء في الذهن، 
�س��رورة اأو ا�س��تدلالا (الجرجاني، 3041ه�، 551)، وهي الاأ�سا�س الاأهم الذي تقوم عليه وتنطلق منه وتحتكم 
به ت�س��رفات الاإن�س��ان واأفعاله (زرزور، 762)، وهي ُتوجِّ ه العقَل اإلى ت�س��ويب الم�س��ار التنموي اأو تاأ�سي�سه على 
ب�س��يرة، ولعل هذا الم�س��توى هو الاأهم في بناء الت�س��ور التنموي، لاأن المعرفة توجه الدوافع الاإن�س��انية عموما، 
ومن المعارف المهمة في باب الت�سورات، معرفة الاأمور الاآتية:
1  - معرفة اأنه ينبغي للاإن�سان اأن ين�سجم مع الكون، فيتجه للا�ستفادة من معطياته، ولا ين�سغل بالاخت�سام 
رۡضَا بِٱۡلَاّقِ ۚ 
َا
معه، وهذا ما ي�سير اإليه ذكر النعم في ال�سورة، وي�سير اإليه قوله �سبحانه: (خَا لَاقَا ٱلسَّ مَا ٰوَا ِٰت وَاٱۡلأ
قَا ٱۡلِ نسَا ٰنَا ِمن نُّۡطفَا ةٖ فَا��إِذَاا هُل وَا خَا ِصيٞم مُّ بِٞين)(النحل، 3 - 4)، فخالق الكون وخالق 
تَاعَا �ٰ��َا ٰ عَا مَّ ا ي ُلۡشِكُل ونَا . خَا لَا
الاإن�س��ان واح��د، وهو الله �س��بحانه، والكون م�س��لِّم لاأمر الله، في حين اأن الاإن�س��ان مج��ادٌل يرتقي جداله 
اأحيان��ا اإلى الخ�س��ام م��ع الكون، بل مع خالقه بالاإ�س��راك به، وهو بهذا يحت��اج اإلى التوجيه من خالقه ؛ 
ليقوم بما ينفعه في العاجل والاآجل. 
لاَا 
َا
ۡمرِهِۦٓۚ )(النحل، 21)، (أ
َا
2 - معرفة اأن الخالق الواحد بيده وحده اأِزمَّ ة الاأ�س��ياء وت�س��خيرها (مُل سَا ��خَّ رَا ٰتُل ۢ بِأ
ۡمرُل )ۗ(الاأعراف، 45)، فكما اأوجد الم�َُس��خَّ رات (الخلق)، فينبغي ا�س��تلهام قوانين الت�سخير منه 
َا
لَا ُل ٱۡلَاۡلقُل وَاٱۡلأ
(الاأْمر). 
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3 - معرف��ة اأن الك��ون م�س��خر لخدمة الاإن�س��ان، كما في اإ�س��ارة لفظ "لك��م"، بل اإن الكون قابل لفعل الاإن�س��ان 
رۡضَا ذَال ُلوٗلا فَاٱۡمشُل وا ِْف مَا نَااكِبِهَا ا وَا كُل ُلوا ِْمْن رِزْقه)ِ(الملك، 51). 
َا
ومنفعل باإرادته، قال تعالى:(جَا عَالَا لَاكُل مُل ٱۡلأ
4 - معرفة اأنه اإذا انحرف ت�س��ور الاإن�س��ان عن الموافقة ل�س��ن الله، فاإن وبال ذلك يقع عليه تاأخرا وف�س��ادا، 










ن يخَا ِۡس��فَا ٱللَّ ُل بِِه��مُل ٱۡلأ
َا






تَا َاوُّٖف..)(النحل، 54  - 74). 
5 - معرف��ة اأن العقي��دة ترتب��ط بالحي��اة ارتباطا وثيقا، فالانح��راف في العقيدة لا تقف اآث��اره عند حدود 
العقيدة، بل يتم�س��ى في اأو�س��اع الحياة الاجتماعية وتقاليدها (قطب، 2141ه�،  4 /3712، 7712)، كما 
صَا ابَاهُل ۡم سَا ّيِ َٔااتُل مَا ا عَا ِملُلوا)ْ(النحل، 43).
َا
ي�سير اإليه قوله تعالى: (فَاأ
6 - معرف��ة اأن��ه ينبغي الموازنة بين بناء الدنيا والاآخرة، (مَا ا ِعندَا كُل ۡم يَانفَا دُل وَامَا ا ِعندَا ٱللَّ  ِبَااٖقۗ) (النحل، 69) 
، ولذلك فالموؤمن يفي بوعده وعهده، ولا يخدع ولا يغ�س في كل الظروف. 
7 - معرفة اأن وجود التفاوت بين النا�س في الرزق هو من مقت�س��ى �س��ّنة الله، (وَاٱللَّ ُل فَاضَّ لَا بَاۡعضَا كُل ۡم عَا َا ٰ بَاۡعٖض 
ِف ٱلّرِۡزِقۚ )(النحل، 17)، واأن الاأرزاق ترتبط بالاأ�سباب وتنوعها اأي�سا، واأن لظروف الحياة، والعمل، وتفاوت 
المواهب، والن�س��اط، وال�س��عي تاأثير كذلك (قط��ب، 2141ه���، 2812/4)، (ضَا َابَا ٱللَّ ُل مَا ثَاًل عَا ۡبٗدا مَّ ۡملُلوٗك لاَّ 
يَا ۡقِدرُل عَا َا ٰ شَا ۡ ء ٖوَامَا ن رَّ زَاۡقنَا ٰهُل ِمنَّا رِزۡقًا حَا سَا ٗنا)(النحل، 57)، واأن المواهب والقدرات والاأ�سباب كلها من الرزق 
(قطب،2141ه���، 4 /2812)، والتفاوت ينبغي اأن ُي�س��َتثمر في البناء، والتط��ور، والتناف�س، والتاأكيد على 
الم�سوؤولية الذاتية.
8 - معرف��ة اأن خط��اب ال�س��ورة الكريم��ة موجه اإلى النا�س كاف��ة، والاألفاظ: }َلُك��ْم{، }َخَلَق َلُكْم{، }�َس��خَّ َر 
َلُكْم{ توحي بذلك، لذلك فالانتفاع بهذا الكون عام لكل بني الب�سر، الموؤمن والكافر على �سواء (الجليند، 
د. ت، 771، 871)، والت�س��خير ه��و اإح��دى وظائف الكون المطلوبة التي ينبغ��ي اأن يتناف�س حول تحقيقها 
 نُِّمدُّ هَا ٰٓؤُل لاَا ٓءِ وَا هَا ٰٓؤُل لاَا ٓءِ ِمۡن عَا طَا آءِ رَا ّبِكَا  ۚوَامَا ا كَا نَا عَا طَا آءُل رَا ّبِكَا مَا ۡظُل وًرا)
المتناف�سون (الجليند، 771، 871)، (كُل ّٗ
(الاإ�سراء، 02). 
9 - معرف��ة اأن النم��و الدائم يرتبط ب�س��كر الله تعالى بمعناه الوا�س��ع (ال�س��عراوي، 7991، 4 /7442)، فهو 
الذي �س��خر الم�س��ّخرات ووهبها، (فَاكُل ُلوا ِْممَّ ا رَا زَاقَاكُل مُل ٱللَّ ُل حَا لَا ٰٗل طَا ّيِٗبا وَاٱۡش��كُل رُل وا)ْ(النحل، 411)، (لَائِن شَا كَا ۡرتُلۡم 
زِيدَا نَّكُل ۡمۖ) (اإبراهيم، 7). 
لأَا َا
01 - معرف��ة اأن الاأرزاق تتن��وع، ف��كل طي��ب َح�َس��ن مم��ا ترغب في��ه النفو�س ه��و م��ن ال��رزق (وَا رَا زَاقَاكُل م ّمِنَا 
ٱلطَّ ّيِبَا ِٰتۚ )(النح��ل، 27)، والطيب��ات هي الاأرزاق الوا�س��عة(ابن عا�س��ور، 4891، 41/ 022)، وهي من اأهم 
م�س��امين التنمي��ة (ال�س��عراوي،7991، 11/ 1266)، وفي ذكر ق�س��ية الرزق اأكثر من م��رة، وعلى اأكثر من 
وجه، بياٌن لاأهميته من جهة، واإ�سارة لتنوع اأبوابه واأ�سبابه من جهة اأخرى. 
11 - معرف��ة اأن بع ��س اأبواب الرزق والتنمية اأف�س��ل واأو�س��ع م��ن بع�س، ولذلك خوطب العق��ل بقوله: (وَاِمن 
ۡعنَا ِٰب تَاتَِّخذُل ونَا ِمۡنهُل سَا ��كَا ٗرا وَا رِزۡقًا حَا سَا ��ًنا ۚإِنَّ ِف ذَا ٰلِكَا لَأٓيَاٗة ّلِقَا ۡوٖم يَا ۡعقِلُلونَا )(النحل، 76)، 
َا
ثَامَا رَا ِٰت ٱلَِّخيِل وَاٱۡلأ
ليوازن بين ال�سَّ َكر والرزق اَلح�َسن (ال�سعراوي، 7991، 2/ 939).
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الم�س��توى الث��اني: ال�س��وابط التنموية في ال�س��ورة: وهي قواعد مهمة ت�س��اعد في اإيجاد بيئ��ة تنموية نظيفة 
تناف�سية، قائمة على المعيارية والجهد. 
 وال�س��وابط التي بينْتها ال�س��ورة يجب الالتزام بها واإعمالها على كل الم�س��تويات، ل�س��مان نماء متوازن و�سامل، 
ويمكن اإجمال تلك ال�سوابط الت�سورية في الاآتي: 
1  - الت�سخير يكون في �سوء التوجيهات الربانية: (وَاعَا َا ٱللَّ  ِقَاۡصدُل ٱلسَّ بِيِل)(النحل، 9). 
2 - ات�س��اُع عملي��ة التنمي��ة وتماُمه��ا يكون بال�س��عي والعمل، فهذه �س��نة الله، وق��د ربطت ال�س��ورة كثيرا بين 
تح�سيل الخير في الدنيا والاآخرة وبين العمل. 
3 - التخ�س���س العلمي مهم في التنمية عموما، واأهل الاخت�س��ا�س هم المرجعية التي يعود اإليها القول الف�سل 
ۡهلَا ٱّلِۡكر ِإِن كُل نتُلۡم لاَا تَاۡعلَامُل ونَا )(النحل، 34). 
َا
في مجال تخ�س�سهم (فَاۡس َٔا لُلٓوا ْأ
4 - ال�سوابط الاأخلاقية والقانونية، ينبغي اأن تكون هي الحاكم لكل الت�سرفات والاأفعال التنموية (إِنَّ ٱللَّ َا 
ۡوفُلوا ْبِعَا ۡهِد 
َا
ر ِوَاٱۡلَاۡغِ ۚ ) (النحل،09)، (وَا أ
مُل رُل بِٱۡلعَا ۡدِل وَاٱۡلِۡحسَا ِٰن وَإِيتَاآيِٕ ذِي ٱۡلقُل ۡربَا ٰ وَا يَاۡنهَا ٰ عَا ِن ٱۡلفَا ۡحشَا آء ِوَاٱلۡمُل نكَا
ۡ
يَاأ
يۡمَا �ٰ�نَا بَاۡعدَا تَاۡوكِيِدهَا ا) (النحل،19)، فالعدل مع كل النا�س، والاإح�س��ان لكل 
َا
ٱللَّ  ِإِذَاا عَا ٰهَا دتُّ��ۡم وَا لاَا تَانقُل ضُل وا ْٱۡلأ
النا�س، والوفاء لكل النا�س، والفح�ساء والمنكر والبغي مرفو�س مع كل النا�س. 
5 - العقل يقت�س��ي األا ي�س��لك الاإن�سان الطرق التي �سلكها الذين خ�سروا قبله، والتاأمل في اآيات الله في الكون، 
وفي �سن الله في ا�ستقرار الاأمم ونموها، يبين الم�سار ال�سليم ل�سلوك الاإن�سان، وهو لا يقل اأهمية عن التاأمل 
في النع��م الم�س��خرة ووظائفها، وبين الاأمرين رابط وا�س��ح، فالمق�س��ود بالا�س��تفادة من الم�س��خَّ رات اإنما هو 
تحقيق الاأمن والا�س��تقرار والرَّ فاه الاجتماعي، ولذلك �سن واأنظمة تتكامل وتتعا�سَ د، فيكون بينها تاأثر 
وتاأثير، اإيجابي اأو �س��لبي، كما في قوله:(وَاضَا َابَا ٱللَّ ُل مَا ثَاٗل قَاۡريَاٗة كَا نَاۡت ءَااِمنَاٗة..)(النحل،211)،  وفي قوله: 
(قَاۡد مَا كَا رَا ٱلَّ ِينَا ِمن قَا ۡبلِِهۡم..)(النحل،62)، وفي قوله:(وَا ل َاۡو يُلؤَا اِخذُل ٱللَّ ُل ٱلَّاسَا بِظُل ۡلِمِهم..)، (النحل،16) وفي 
قول��ه: (وَاعَا َا ٱلَّ ِي��نَا هَا ادُلوا ْحَا رَّ ۡمنَاا مَا ا قَاصَا ۡصنَاا عَا لَاۡيكَا ..)(النحل، 811)، وفي قوله: (إِنَّمَا ا جُل عِلَا ٱلسَّ ��ۡبتُل عَا َا 
ٱلَّ ِينَا ٱۡختَالَافُل وا.ْ.)(النحل،421)، وغيرها.. 
6 - التعامل المُْثِمر مع الاأ�سياء يكون وفق ما �سخرها الله له من منافع، من غير اعت�ساف ولا ابت�سار، وهذا يورث 
ۡحسَا ��نُلوا ِْف هَا ِٰذه ِٱلدُّ ۡنيَاا حَا سَا نَاة)ٞۚ (النحل،03) 
َا
المعي�س��ة الح�س��نة والنجاح الوا�س��ع، كما قال تعالى: (ّلِلَّ ِينَا أ




وكما قال: (مَا ۡن عَا ِملَا صَا ٰلِٗحا ّمِن ذَاكَا ٍر أ
ذلك دلالة وا�سحة، كما اأن التعقيب على النعم بقوله: (وَاٱللَّ ُل يَا ۡعلَامُل مَا ا ت ُلِسُّ ونَا وَامَا ا تُلۡعلِنُلونَا ) (النحل،91)، 










ن يخَا ِۡس��فَا ٱللَّ ُل بِِهمُل ٱۡلأ
َا






عَا َا ٰ تَا َاوُّٖف..)(النحل،54 - 74)، تهديد اأكيد بما يقع من خ�س��ارة في الدنيا والاآخرة لمن خالف اأمر الله في 
ت�سخير تلك النعم (ابن عا�سور، 4891، 461/41، 892؛ دروزة، 3831ه�، 4/ 441). 
وعليه فالتوظيف يكون وْفًقا للمنافع، وقد بينت ال�س��ورة اأن لكل �س��يء من َخْلق الله وظيفة ومنفعة ُيِفيد من 
خلاله��ا، وق��د تتعدد المنافع والوظائف لل�س��يء الواح��د، واإذا تعددت احتاجت اإلى ترتيب ُم��دِرك للاأولويات، 
حتى تتم الا�ستفادة الق�سوى منها، كما ذكرت ال�سورة بع�س منافع الم�َُسخَّ رات، وذلك ي�سير اإلى جوانب التنمية 
كُل لُلونَا ) (النح��ل،5)، (وَا لَاكُل ۡم فِيهَا ا 
ۡ
الت��ي ينبغ��ي ا�س��تهداف المنفعة فيها: (لَاكُل ۡم فِيهَا ��ا دِۡفء ٞوَامَا نَا ٰفِعُل وَا ِمۡنهَا ��ا تَاأ
ۡٗما طَا رِّيٗ ا وَا ت َاۡس��تَاۡخرِجُل وا ِْمۡنهُل ِحۡليَاٗة تَاۡلبَاسُل ��ونَاهَا ا ۖ
كُل لُلوا ِْمۡنهُل لَا
ۡ
ۡثقَا الَاكُل ۡم)(النحل،7)، (ِلَاأ
َا
جَا َااٌل)(النحل،6)، (وَا تَا ِۡملُل أ
ۡلوَا ٰنُلهُل ۥ فِيه ِِش��فَا آء ٞ
َا
وَا تَارَا ى ٱۡلفُل ۡلكَا مَا وَااِخرَا فِيه ِوَا ِلَاۡبتَاغُل وا ِْمن فَاۡضلِهِۦ)(النحل،41)، (يخَا ۡرُل جُل ِمۢن بُلطُل ونِهَا ا شَا َا اٞب مُّ ۡتَالٌِف أ
ّلِلنَّاِسۚ )(النحل،96)، فهذه بع�س منافع الم�سخرات المذكورة، وقد عر عنها القراآن بالمنافع، ليحفز على تتبعها 
والانتفاع الاأمثل منها، وهذه المنافع هي التي ينبغي اأن ت�ستهدف بالتنمية والتفعيل، وبع�سها قد يكون �سروريا 
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اأو غير �سروري، اأو �سروريا في حال دون حال (الرازي، 0241ه�، 571/91)، وفي الاآيات اإر�ساد اإلى التعرف على 
 ٱلطَّ ۡيِ مُل سَا خَّ رَا ٰٖت ِف جَا ّو ِٱلسَّ مَا آءِ)(النحل،97)، 
ل َاۡم يَارَا ۡوا ْإِلَا
َا
وظائف الاأ�س��ياء وكنهها، كما ي�س��ير له قوله تعالى: (أ
كم��ا اأن فيه��ا بي��ان اأن المنفعة ه��ي معيار للتفا�س��ل التنموي حتى عل��ى م�س��توى الب�س��ر، (ضَا َابَا ٱللَّ ُل مَا ثَاًل عَا ۡبٗدا 
مُل رُل بِٱۡلعَا ۡدِل..)(النح��ل، 57 - 67)، 
ۡ
مَّ ۡملُل��وك.... هَا ۡل ي َاۡس��تَاوُۥل نَا ۚ .. وَاضَا َابَا ٱللَّ ُل مَا ثَاٗل رَّجُل لَاۡينِ .. هَا ۡل ي َاۡس��تَاوِي هُل وَا وَامَا ��ن يَاأ
فمنافع الاأ�سخا�س هي التي ُتماِيُز بينهم.
المبحث الثاني: بعد تنمية الإنسان في ضوء سورة النحل:
والكلام في هذا المبحث في جانبين، هما: ت�سنيف ال�سورة للنا�س، والجوانب الم�ستهدفة لتنميتهم: 
اأولا: ت�سنيف ال�سورة للنا�س:
 الاإن�سان هو محور التنمية، ولذلك فاإن تاأهيله ماديا ومعنويا بالقدرات اللازمة من اأهم اأركان عملية التنمية، 




والاإن�سان هو الرجل والمراأة، والفرد والمجتمع، كٌل فيما يخ�سه، (مَا ۡن عَا ِملَا صَا ٰلِٗحا ّمِن ذَاكَا ٍر أ
والرزق والحياة الطيبة ومتطلباتهما لا تمييز فيهما بين الذكر والاأنثى والفرد والمجتمع. 
وقد �س��نفت ال�س��ورة النا�س من خلال ما ذكرْته من �س��فات ُتَبينِّ اأهمية تنميتهم وتاأهيلهم، وِذكُر ال�س��فات في 
معر ��س الم��دح اأو الذم له دلالة تربوية تعني التَّحِفيز للات�س��اف بها اأو التَّ ْنِفير منها، وهذا ما اأوردْته ال�س��ورُة 
واأ�س��ارت اإليه، فقد �س��نَّ فْت ال�سورُة بني الاإن�سان اإلى ثلاثة اأ�س��ناف: الاأول: الاإن�سان الذي له �سفات اإيجابية 
موؤثرة في باب التنمية والُعْمران، ويمكن ت�سميته: (الاإن�سان ال�ساكر)، الثاني: الاإن�سان الذي له �سفات �سلبية 
موؤثرة في باب التنمية والعمران، ويمكن ت�سميته: (الاإن�سان الظالم)، الثالث: الاإن�سان الذي لا ينتمي اإلى اأيٍّ 
من ال�سنفين ال�سابقين في �سفاته، ولكنه يمكن اأن َيقبل ب�سفات اأيٍّ منهما، ويمكن ت�سميته: (الاإن�سان الجاهل)، 
ومن خلال الكلام التالي �ستتبين تلك التق�سيمات وال�سفات ب�سواهدها، وذلك كما يلي:
1.�سفات الاإن�سان ال�ساكر:
- اأن��ه اإن�س��ان طيب، كما قال تع��الى: (ٱلَّ ِينَا تَاتَاوَافَّىٰهُل ��مُل ٱلۡمَا لَا ٰٓئِكَا ةُل طَا ّيِبِينَا )(النح��ل، 23)، والطيب يجمع معاني 
الخير الكثير والم�ستمر، وهو بعيد عن اُلخبث والف�ساد الظاهر والباطن، ِح�سًّ ا ومعنى (ابن عا�سور، 4891، 
441/41؛ ال�سعراوي، 7991، 31/ 4987).
- اأن��ه اإن�س��ان يقب��ل العلم والحكمة، فهو لي���س متكرا، لاأن الكر يمنع من التقبل، وه��و من اأهم عوامل توقف 
التنمية، يقول تعالى: (قُللُلوبُلهُل م مُّ نِكرَا ة ٞوَاهُل م مُّ ۡستَاۡكِبُل ونَا )(النحل، 22).
- اأنه اإن�س��ان ُمح�ِس��ن يفعل كل ما هو َح�َس��ن، واإح�سانه مطلق في الدين والدنيا، وهذا ما يقت�سيه قوله تعالى: 
ۡحسَا نُلوا ِْف هَا ِٰذه ِٱلدُّ ۡنيَاا حَا سَا نَاة)ٞۚ(النحل، 03). 
َا
(ّلِلَّ ِينَا أ
- اأنه اإن�سان م�سابر مجتهد، يقول تعالى: (وَاٱلَّ ِينَا هَا اجَا رُل وا ِْف ٱللَّ  ِِمۢن بَاۡعِد مَا ا ظُل لِمُل وا ْلَا ُلبَاّوِئَانَّهُل ۡم ِف ٱلدُّ ۡنيَاا حَا سَا نَاٗة.ۖ. 
ٱلَّ ِي��نَا صَا بَا ُل وا.ْ.)(النح��ل،14 - 24)، والهج��رة من دوافع اإط��لاق القدرات (الكي��لاني، 5002، 932)، كما 
رِۡض مُل رَا ٰغَا ٗما كَا ثِٗيا وَاسَا عَا ٗة)ۚ(النحل، 
َا
اأ�س��ارت الاآية، ومثله قوله تعالى: (وَامَا ن يُل هَا اِجۡر ِف سَا ��بِيِل ٱللَّ  ِيَا ِۡد ِف ٱۡلأ
001). 
- اأن��ه اإن�س��ان ُمثِمر، وقد ذكرت ال�س��ورة ثلاث �س��فات للاإن�س��ان المثمر، الاأولى: اأن لديه ق��درات، وهذا يفيده 
المعن��ى العك�س��ي لقوله تعالى: (لا يَا ْقِدرُل عَا َا شَا ْ ٍء)(النحل، 57 - 67) ف��اإذا كان من لا يملك قدرة مذموٌم، 
فُيفَه��م م��ن ذلك َحْمُد من لديه قدرات، الثانية: اأنه يفيد غيره، كم��ا في قوله تعالى: (فَا هُل وَا يُلنفِقُل ِمۡنهُل ِسّٗ ا 
وَاجَا ۡهًرا)ۖ(النح��ل، 57)، والثالث��ة: اأن��ه يعتم��د على نف�س��ه، كما يفهم م��ن قوله تعالى: (وَاهُل ��وَا كَا ٌّ عَا َا ٰ مَا ۡولَاىٰهُل )
(النحل، 67) فعك�سه ممدوح، لاعتماده على نف�سه. 
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وه��ذه ال�س��فات الاإيجابي��ة في مجموعها ُتَكوِّ ن المثل الاأعلى الب�س��ري، اأو الاإن�س��ان ال�س��اكر، كما هو في ت�سل�س��ل 
ۡنعُل ِمهِۚ 
َا
ال�س��فات الاإيجابية في ال�س��ورة، والتي ختمت بالمثل الكامل الذي نفعه الله بنعمه في الدنيا: (شَا ��اكِٗرا ّلأِ
ٱۡجتَابَاىٰهُل وَاهَا دَا ىٰهُل .. وَاءَااتَاۡينَا ٰهُل ِف ٱلدُّ ۡنيَاا حَا سَا نَاٗة)ۖ(النحل،121 - 221)، وال�سكر دليل على ا�ستقامة المقايي�س في النف�س 
الب�سرية (قطب، 2141ه�، 4/ 9802)، وهو يمثل البيئة المنا�سبة لنمو النعم. 
2.�سفات الاإن�سان الظالم: وِذْكرها هنا للتخل�س منها، ومعالجتها، ومن تلك ال�سفات: 
قَا ٱۡلِ نسَا ٰنَا ِمن نُّۡطفَا ةٖ 
- الخ�س��ام، واإن كانت الخ�س��ومة من طبيعة الاإن�س��ان، ويحتملها معنى قوله تعالى: (خَا لَا
فَا��إِذَاا هُل ��وَا خَا ِصيٞم مُّ بِٞين)(النح��ل، 4)، (اب��ن عا�س��ور، 4891، 41/ 301) اإلا اأن الخ�س��ام �س��فة ذم، ينبغي 
للاإن�س��ان العاق��ل اأن يتخل ��س منه��ا، وهذه الخ�س��ومة المذكورة ت�س��مل الخ�س��ومة مع الخل��ق والكون، ومع 
الخالق �س��بحانه، وهي تحرم الاإن�س��ان من الا�س��تفادة من معطيات الرفاه المودعة فيما �س��خره الله، لاأنها 
تمنع من قبول الحكمة والعلم.
- الاإن��كار للحق والا�س��تكبار عنه، كم��ا يفهم من قوله تع��الى: (قُللُلوبُلهُل م مُّ نِكرَا ة ٞوَاهُل م مُّ ۡس��تَاۡكِبُل ونَا )(النحل،22)، 
(يَا ۡعرِفُلونَا نِۡعمَاتَا ٱللَّ  ِثُلمَّ يُلنِكرُل ونَاهَا ا)(النحل،38)، فالاإنكار والتكر يمنعان من الاإفادة والا�س��تفادة الّلَذين 
يتطلبهما العي�س في هذه الحياة، ف�سلا عن التنمية فيها. 
- المك��ر والخداع والغ�س، وخلا�س��تها هو: ال�س��عي بالف�س��اد والتخطيط ل��ه، كما قال تع��الى: (قَاْد مَا كَا رَا الَّ ِينَا 




ِم��ن قَا بْلِِهْم)(النحل، 62)، (أ
والغ�س من اأعداء التنمية الاإن�س��انية، ومن هذا الباب عدم الالتزام بالم�سوؤوليات من اأجل م�سالح طارئة: 




مَّ ٌة ِهَا أ
ُل






- الاأث��رة والاأناني��ة، يق��ول تع��الى: (فَا مَا ا ٱلَّ ِينَا فُلّضِ لُلوا ْب�ِ�رَا آّدِي رِزۡقِِهۡم عَا َا ٰ مَا ا مَا لَاكَا ��ۡت أ
(ال�س��عراوي، 7991، 31/ 1708)، وهذه ال�س��فات ال�س��لبية ُتَكوِّ ن في مجموعها َمَثَل ال�سَّ ��ْوء، اأو الاإن�س��ان 
الظالم. 
3. �سفات الاإن�سان الجاهل: والاإن�سان الجاهل، له �سفتان رئي�سيتان، كما عر�ست ال�سورة، وهما:
- الجهالة، وهي �س��بب لل�س��لال وِلقبول ال�س��لالات (ابن عا�س��ور، 4891، 61/ 272)، كما قال تعالى: (ثُلمَّ إِنَّ 
رَا بَّ��كَا لِلَّ ِينَا عَا ِملُلوا ْٱلسُّ ��وٓءَا ِبَاهَا ٰلَاةٖ..)(النح��ل،911)، وكما في (الن�س��اء، 71)، و(الاأنعام، 45)، وهي �س��بُب 
عملهم لل�سوء، وال�سوء لفٌظ جامع لكل قبيح، (الرازي، 0241ه�، 02/ 382؛ مجموعة من العلماء، 3791، 
5/ 796)، ول��و تعلَّم��وا العلم ال��ذي يجعلهم قادرين على التمييز لخرجوا من جهالتهم تلك، كما ي�س��ير له 
ونَاهُل م بِغَا ��ۡيِ ِعۡلٍمۗ)(النحل،52)(مجموعة من العلم��اء، 3791، 5/ 406)، ولا َيِرد هنا 
قول��ه تعالى:(يُلِضلُّ
مَّ هَا ٰتِكُل ۡم 
ُل
ۡخرَاجَا كُل م ّمِۢن بُلطُل وِن أ
َا
القول باأن النا�س خرجوا اإلى الحياة لا يعلمون �سيئا، كما في قوله: (وَاٱللَّ ُل أ
لاَا تَاۡعلَامُل ونَا شَا ۡي ٔٗ ا)(النحل، 87)، فجهلهم لي�سوا م�سوؤولين عنه ؛ لاأن الله لم ُيِرْد منهم البقاء على الكيفية 
الت��ي خرج��وا بها، ب��ل اأراد لهم اأن يخرجوا من ه��ذا الجهل فاأعطاهم اأدوات العلم، (وَاجَا عَالَا لَاكُل مُل ٱلسَّ ��ۡمعَا 





في َتَخلُّف نف�س��ه، حيث لم ُيَنمِّ ها ولم يتعلم، ويمكن اأن ُتنمَّ ى قدراُته اإذا تعلم وات�س��ف بالاإرادة (ال�سعدي، 
0002، 544)، وح��دود التعل��م هي علوم الغيب المخت�س��ة بالله وحده، كما يبين ذل��ك قوله تعالى: (وَا ِللَّ  ِ
رِۡضۚ )(النحل،77)(مجموعة من العلماء، 3791، 5/ 856). 
َا
غَا ۡيبُل ٱلسَّ مَا ٰوَا ِٰت وَاٱۡلأ
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- اُلخُل��و م��ن الاإمكان��ات المادي��ة والمعنوي��ة، التي تمّكن الاإن�س��ان م��ن القيام بالوظائ��ف المطلوبة (القا�س��مي، 
بۡكَا مُل لاَا يَا ۡقِدرُل عَا َا ٰ 
َا
8141ه���، 6/ 393؛ ال�س��عدي، 0002، 743 و 444)، وه��ذا ي�س��ير اإلي��ه قوله تع��الى: (أ
شَا ۡ ء ٖوَاهُل وَا كَا ٌّ عَا َا ٰ مَا ۡولَاىٰهُل )(النحل، 67)، والمت�سفون بهذه ال�سفة لا يملكون التغيير من اأنف�سهم، لاأن ال�سبب 
َخْلِقي. 
 ونخل�س من هذا العر�س ل�سفات الاإن�سان، اإلى اأن النا�س بالن�سبة لقبول الخير والنفع، ثلاثة اأ�سناف: 
ال�سنف الاأول: يقبل ال�سفات الاإيجابية ويت�سف بها.  Ԁ
ال�سنف الثاني: يقبل ال�سفات ال�سلبية َعن معرفة ويت�سف بها. Ԁ
ال�سنف الثالث: جاهل يمكن اأن يقبل اأيًا من ال�سفات.  Ԁ
 فال�س��نف الاأول، قد يكون ات�س��افه بال�سفات الاإيجابية قويا وم�س��تمرا، وقد يكون �سعيفا اأو متقطعا، ولذلك 
فهو بحاجة اإلى تاأهيل ورعاية واإمداد بما يذكِّ ره ويب�سِّ ره، ليبقى في قمة عطائه ونمائه.
 وال�سنف الثاني، ينبغي اأن تقوم عليه الحجة بالبلاغ المبين الوا�سح، وببيان ف�ساده، وبيان اآثاره ال�سلبية على 
الم�ستوى الفردي والجماعي، حاًلا وماآًلا. 
 وال�س��نف الثالث، وهو الجاهل، ينبغي تعليمه واإر�س��اده اإلى مزايا الاإيجابية، وتحذيره من ال�س��لبية، واإعادة 
تاأهيله بما يجعله اإيجابيا فاعلا، وال�سورة ت�سير اإلى هذه الاإجراءات ب�سورة عامة، ومف�سلة.
 وهذا الت�س��نيف يماثله ما جاء في الحديث النبوي الذي رواه اأبو مو�س��ى ر�س��ي الله عنه عن النبي �س��لى الله 
علي��ه و�س��لم ق��ال: « َمَثُل َما َبَعَثِني اللهَّ ُ ِبِه ِمَن الُهَدى َوالِعلِم، َكَمَثِل الَغيِث الَكِثِير اأ�َسَ ��اَب اأَ ر�سً ��ا، َف��َكاَن ِمنَها َنِقيَّ ٌة 
َقِبَلِت المَاَء، َفاأَنَبَتِت الَكَلاأَ َوالُع�س��َب الَكِثَير، َوَكاَنت ِمنَها اأََجاِدُب اأَْم�َس��َكِت المَاَء َفَنَفَع اللهَّ ُ ِبَها النَّ ا�َس َف�َسِرُبوا َو�َسَقوا 
َوَزَرُعوا، َواأَ�سَ ��اَب ِمنَها َطاِئَفًة اأُ خَرى اإِنمَّ َ ا ِهَي ِقيَعاٌن، َلا ُتم�ِس��ُك َماًء َوَلا ُتْنِبُت َكَلاأً..» (البخاري، 2241ه�، 1/ 72)، 
هكذا هي اأخلاق الب�س��ر يمكن تغييرها اإلى اأن تكون ح�س��نة اأو قبيحة، اإلا اأن بع�س النفو�س والطباع �س��ريعة 
القبول والتاأثر، وبع�سها �سعب المعالجة، وبع�سها غير قابل (التويجري، 3/ 6262).
 واإذا َقِبل الاإن�سان الات�ساف بال�سفات الاإيجابية، فاإنه يكون قد قطع �سوطا كبيرا في طريق النمو والفاعلية، 
وتبق��ى ل��ه برامج مكملة تترك��ز حول التخ�س���س التنموي المطلوب، واإك�س��ابه المهارات ال�س��رورية لذلك، واأما 
اإذا لم يقب��ل الاإن�س��ان ال�س��فات الاإيجابية، اأو عار�س��ها فتقام علي��ه الحجة، بالا�س��تمرار في اإبلاغه، وتحجيم 
ۡحسَا ��نُل )ۚ
َا
اآثار �س��لبيته، واحتواء نموه المادي في اإطار المنهج الاإ�س��لامي، بقدر الا�س��تطاعة، (وَا جَا ِٰدلۡهُل م بِٱلَِّت ِهَا أ
(النحل،421)(الخطيب، 7/ 993).
 والاإن�س��ان الخالي من ال�س��فات هو محل للتربية ال�س��ليمة والاإ�س��لاح، ِوْفَق خطوات المنهج التنموي الاإ�سلامي، 
وانفعال هذا ال�س��خ�س بمعطيات التعلم اأو عدمه، ُمتوقَّ عان، بح�سب ما ت�سير اإليه الاآيات. وال�سفات الاإيجابية 
هي م�سالك لتحقيق �سورة المثل الاأعلى المحقق لعبودية لله، وعك�سها م�سالك للنكو�س والتردي نحو المََثل ال�سَّ ْوء، 
(والف��ارق الرئي���س ب��ين المَث��ل الاأعلى والمَثل ال�سَّ ��وء، هو اأن الاأول ي�س��تند اإلى وعي كامل بقوانين اَلخلق و�ُس��ن 
الوجود وغاياته العليا، بينما يتخبط الثاني في مجالات الظن والت�سورات الجزئية، اأو الباطلة، وي�سطدم مع 
قوانين الخلق وحقائق الحياة ومقا�سدها العليا) (الكيلاني، 5002، 69).
ثانيًا: الجوانب الم�ستهدفة بالتنمية في الاإن�سان:
 الم��راد بتنمية الاإن�س��ان: تاأهيله لُيحِدث التنمية المطلوبة منه، في حدود ا�س��تطاعته، (وهذا يت�س��ل بطبيعة 
ال�سخ�سية، وبنائها المرغوب فيه، والقائم فعًلا، كما يت�سل بم�ستويات الدافعية، والطموح، ومحركات ال�سلوك، 
خا�س��ة ما يت�س��ل منها بالاإنجاز والابت��كار، والنجاح، والق��درات الريادية والتنظيمي��ة والاإدارية، وكذلك ما 
يت�سل بم�سامين واأ�سكال وعمليات التن�سئة الاجتماعية والتربية عموًما) (ال�سمالوطي، 8991، 023).
 ومرجع التنمية في الاإن�س��ان اإلى ثلاثة جوانب رئي�س��ية هي: العقل والروح والج�س��د، وعليه فاإذا اأردنا تنمية 
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الاإن�س��ان ف��اإن علينا تنمية هذه الجوان��ب الثلاثة وبناءها بناء تنمويا، ويكون ذلك من خلال دعائم رئي�س��ية 
هي: الت�س��ورات، والق��درات، والمهارات، والعملي��ات، والاحتياجات، فه��ي الفاعلة في البناء التنموي للاإن�س��ان، 
وبيان ذلك كما يلي:
1  - تنمية الاإن�سان من خلال الت�سورات: وقد مر معنا الحديث عن ذلك في المبحث الاأول.
2 - تنمية الاإن�سان من خلال القدرات، ويراد بها: الموؤهِّ لات التي ُتمكِّ نه من الفعل والترك ِوْفَق اإرادته (الاأحَمد 
َنِكري، 0002، 3/ 24)، وت�س��مل القدرات العقلية والروحية والج�س��دية، ومن خلال �س��ياق ال�س��ورة نجد 
الق��درات العقلّي��ة التالية: الذاكرة، والتركيز، والتمييز، والعلم، والفكر، والا�س��تماع، وتحويل الاأ�س��ياء 
وتوليده��ا (الاتخ��اذ)، ونجد القدرات الروحية التالي��ة: الانفعال، والارتق��اء، والاهتداء، والمجاهدة، 
ونجد القدرات الج�س��دية التالية: البلاغ، والا�س��تخراج، والعمل، والعطاء والمنع، والقدرات ال�س��ناعية، 
اإلى غير ذلك، مما َيْندِرج تحت المََلكات، وكل تلك القدرات تحتاج اإلى التاأهيل الم�س��تمر، لتكون قادرة على 
الفعل التنموي الُكفء. 
3 - تنمي��ة الاإن�س��ان م��ن خلال المه��ارات، وُيراد به��ا: كيفيات ا�س��تعمال الق��درات باأنواعها، وم��ن مظاهرها: 
الاإتق��ان، والراع��ة، والتفوق (عمر، 8002، 3/ 2312، 3312)، و�س��ورة النحل قد اأبانت بو�س��وح الفرق 
بين الب�س��ر من خلال قدراتهم، ومهاراتهم في ا�س��تعمال هذه القدرات، كما هو في المثل الم�سروب للعبد الذي 
لا قدرة له، والحر �ساحب القدرة. 
4 - تنمية الاإن�س��ان من خلال بع�س العمليات: وفي ال�س��ورة اإ�سارات اإلى �سرورة وجود عمليات تاأهيلية، وفق 
منهج رباني تقوم به الحجة على النا�س جميعا، ويرتقون من خلاله، ليكونوا عند م�ستوى امتلاك القدرة 
التَّ �س��ِخِيرية للك��ون وُمعطياته، ومن العملي��ات التي ذكرتها ال�س��ورة لتنمية القدرات والمه��ارات العقلية: 
(التذكُّ ر، والتفكُّ ر، والَعقل). 
- فالتذك��ر اأول عملية م��ن العمليات التنموية العقلية، وهي (مقدمة المعرف��ة وبابها) (ابن قيم الجوزية،  ӽ
6991، 3/ 88)، وقد اأر�سد لها قوله تعالى: (إِنَّ ِف ذَا ٰلِكَا لَأٓيَاٗة ّلِقَا ۡوٖم يَاذَّ كَّ رُل ونَا )(النحل، 31)، وهي تت�سمن 
تع��داد النعم، التي ي�س��ير اإليه��ا قوله تعالى: (وَإِن تَاعُل دُّ وا ْنِۡعمَا ��ةَا ٱللَّ  ِلاَا تُل ۡصُل وهَا ا)ٓۗ(النحل، 81) (الخطيب، 
7/ 182؛ ال�س��مالوطي، 8991، 423)، وتعتمد على الروؤية الب�س��رية العلمية، وهي عملية دقيقة، يطِّ لُع 
وَا ل َاۡم يَارَا ۡوا ْإِلَا ٰ مَا ا 
َا
فيها الناظرون على النعم الظاهرة لهم، اأو التي ُك�سفت لغيرهم و�سمعوا بها، قال تعالى: (أ
خَا لَاقَا ٱللَّ ُل ِمن شَا ۡ ءٖ)(النحل،84) وقال: (إِنَّ ِف ذَا ٰلِكَا لَأٓيَاٗة ّلِقَا ۡوٖم ي َاۡس��مَا عُل ونَا )(النحل،56)، ولا بد اأن ي�سحب 
لُلمُل وهُل..)
َا
ِ مَا اسَا أ
التذكَر حركٌة لا�س��تجلاب الم�َُسّخرات، عّر عنها القراآن بال�س��وؤال في قوله: (وَا آتَاكُل ْم ِمْن كُل ّ
(اإبراهي��م، 43)، والمعن��ى: (اأعطاك��م من كل ما تعلق��ت به اأمانيكم وحاجتكم، مما ت�س��األونه اإياه بل�س��ان 
الحال، اأو بل�سان المقال، من اأَنعام، واآلات، و�سِ ناعات، وغير ذلك) (ال�سعدي، 0002، 624). 
- والعملي��ة الثانية: التَّ َفكُّ ر، وهي الم�س��ار اإليها بقوله: (لَأٓيَاٗة ّلِقَا ��ۡوٖم يَا تَافَا كَّ رُل ونَا )(النحل،11 - 69)، والتفكر  ӽ
يعن��ي تعمي��ق النظ��ر، وهو ي�س��مل النظ��ر في الكيفي��ات واِلحَك��م التكويني��ة، واأنظم��ة العم��ل وقوانينه، 
والاأ�س��رار اللامتناهية في الاأ�س��ياء، ولذلك كان (التفكير من اأهم عوامل الارتقاء الب�سري) (ال�سعراوي، 
7991، 31/ 8508). 
- والعملي��ة الثالث��ة: يمكن اأن ن�س��ميها "الَعْقل" والمراد ب��ه هنا: امتلاك المعرفة ال�س��حيحة، القائمة على  ӽ
الره��ان والدلي��ل (ر�س��ا، 0991، 2 / 25)، وهو ما ي�س��ير اإلي��ه قوله: (إِنَّ ِف ذَا ٰلِكَا لَأٓيَا �ٰ�ٖت ّلِقَا ۡوٖم يَا ۡعقِلُلونَا ) 
(النحل، 21 - 76)، فالم�سخرات المذكورة �سخرها الله بقوانين بثها فيها وهي بحاجة اإلى عقول تكت�سفها 
وت�ستعملها (قطب، 2141ه�، 4/ 3612).
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 وهذه العمليات الثلاث تترابط بحيث توؤدي عملية التذكر اإلى التفكر والتفكر اإلى العقل.
- ومن العمليات الم�س��تركة بين العقل والروح والج�س��د "عملية ال�س��كر"، وهي العملية الاأهم، بل هي الغاية  ӽ
وال�س��ابط في عملي��ة التنمي��ة كلها، ف��الله يعلل النعم بال�س��كر، فيق��ول: (وَا لَاعَا لَّكُل ۡم ت َاۡش��كُل رُل ونَا )(النحل، 




41)، ويعلل الاإمداد باأدوات الت�س��خير بال�س��كر، فيقول: (وَاجَا عَالَا لَاكُل مُل ٱلسَّ ��ۡمعَا وَاٱۡلأ
ت َاۡش��كُل رُل ونَا )(النحل،87)، وياأم��ر ب�س��كر النع��م، فيقول: (وَاٱۡش��كُل رُل وا ْنِۡعمَا ��تَا ٱللَّ )ِ(النح��ل، 411)، ويمدح 
ۡنعُل ِمهِۚ )(النحل، 121)، 
َا
اإبراهيم -عليه ال�س��لام- النموذج الكامل في التعامل مع النعم، فيقول: (شَا ��اكِٗرا ّلأِ
وال�س��كر ه��و اأه��م ما يميز منهج التنمية الاإ�س��لامية ع��ن غيره من المناه��ج التنموية، كما اأن ال�س��كر يعني 
اإعم��ال المقايي�س التنموية ال�س��حيحة لاإحداث النمو ال�س��ليم المبارك (قط��ب، 2141ه�، 4 / 9802) وهو 
ي�ستمل على جوانب عملية عديدة. 
 وكل عملية من العمليات المذكورة ت�ستمل على عدد من الم�ستويات والاأدوات والمُتعلِّقات، فالتذكر عملية تحتاج 
اإلى َوْعٍي، ووقٍت كاٍف، واإلى تجميع لما بثه الله في الكون، وتدوين، وحفظ، و�س��وؤال لاأهل العلم والاخت�س��ا�س، 
كما تحتاج اإلى اأدوات �س��ليمة، ذات قدرة كافية ومهارة منا�س��بة، والتفكر عملية تحتاج اإلى معرفة الوظائف، 
ودرا�سة المكونات، ووعي للت�سل�سل الوظيفي والتكويني للاأ�سياء، ور�سد للظواهر والاأ�سباب.
 وعملية العقل تحتاج اإلى فوؤاد �سريع الاإدراك، غير معتل ولا مختل، واإلى تحين الفر�س في كل الاأوقات، واإلى 
جهد عقلي يتخذ من المقومات النظرية اأ�س��ياء تبني الحياة وتعمرها، وكل هذا هو مما يفهم من اآيات ال�س��ورة 
و�سياقها، ولكن طبيعة البحث لا ُتمَ كِّ ن من �سرد ال�سواهد و�سرحها. 
5 - تنمي��ة الاإن�س��ان م��ن خلال تنمي��ة احتياجات التاأهي��ل التنموي: ففي �س��بيل تنفيذ اإج��راءات التاأهيل 
التنموي نحتاج اإلى اأ�سياء ِعّدة، وقد ذكرت ال�سورة منها: 
بۡصَا ٰرَا 
َا
1� و�س��ائل تت�س��م بال�س��لامة والتكام��ل، وه��ذا ما ي�س��ير اإليه قول��ه تع��الى: (وَاجَا عَالَا لَاكُل مُل ٱلسَّ ��ۡمعَا وَاٱۡلأ
ۡف ِٔدَا ةَا)(النحل، 87) فهذه و�سائل �سرورية للتاأهل (ابن عا�سور، 4891، 41/ 232)، وكونها لنا "لكم" 
َا
وَاٱۡلأ
يعن��ي اأنه��ا مفي��دة، لاأنه��ا في َمعِر�س الم�َ�نِّ ، ولا تكون مفي��دة اإلا اإذا كانت �س��ليمة، ولا تكتم��ل المنفعة اإلا 
بتكاملها، وهكذا ينبغي اأن تكون الو�سائل بهذه ال�سفات.
ِ شَا ۡ ءٖ وَاهُلٗدى)(النحل،98) 
2� منهجا يت�س��م بال�س��مول والو�س��وح، كما ي�س��ير لذلك قوله تعالى: (تِۡبيَا ٰٗنا ّلِكُل ّ
نزَا ۡلَا��ا ٓإِلَا ۡكَا ٱّلِۡكرَا )(النحل، 44)،  فهو ِتبيان ل��كل حاجات النا�س في دينهم 
َا
وقول��ه: (بِٱۡلَاّيِنَا ِٰت وَاٱلزُّ بُلر ِۗوَا أ
ودنياهم. 
ۡهلَا ٱّلِۡكر ِإِن كُل نتُلۡم لاَا تَاۡعلَامُل ونَا )
َا
3� متخ�س�سين قادرين على التاأهيل، كما ي�سير لذلك قوله تعالى: (فَاۡس َٔا لُلٓوا ْأ
(النحل،34)، فوجود المتخ�س���س المر�س��د من اأَجلِّ النعم، وله ثمار تنموية كثيرة، اأ�سار اإلى بع�سها قوله 
مُل رُل 
ۡ
تع��الى: (وَامَا ��ن رَّ زَاۡقنَا ٰهُل ِمنَّا رِزۡقًا حَا سَا ��ٗنا فَا هُل وَا يُلنفِقُل ِمۡنهُل )(النحل،57)، وقوله: (هَا ۡل ي َاۡس��تَاوِي هُل وَا وَامَا ن يَاأ
بِٱۡلعَا ۡدِل)(النحل، 67)، ومعنى الاآية عام في كل م�سائل العلم (ال�سعدي، 0002، 915).
4� البيئة المنا�سبة للتاأهيل والاإبداع، وي�سير اإلى ذلك قوله تعالى: (وَاٱلَّ ِينَا هَا اجَا رُل وا ِْف ٱللَّ  ِِمۢن بَاۡعِد مَا ا ظُل لِمُل وا ْ
لَا ُلبَاّوِئَانَّهُل ۡم..)(النحل، 14)، فالتَّ َبُووؤُ والتَّ َمكُّ ن ح�سل لهم في بيئة اأخرى غير التي هاجروا منها (ال�سعراوي، 
7991، 31/ 3497)، والبيئ��ة ال�س��الحة تحفظ اأ�س��باب التكاثر والترابط الب�س��ري، م��ن خلال الزواج 
والقرابات، وذلك حتما يوؤدي اإلى: ال�سعادة التي تح�سل ب�سبب وجود الزوجة والاأولاد (الاأ�سرة)، كما 
ۡزوَا ِٰجكُل م بَانِينَا وَاحَا فَا دَا ٗة)(النحل، 
َا
ۡزوَا ٰٗج��ا وَاجَا عَالَا لَاكُل م ّمِۡن أ
َا
نفُل ِس��كُل ۡم أ
َا
قال تعالى: (وَاٱللَّ ُل جَا عَالَا لَاكُل م ّمِۡن أ
27)، واإلى تن��وع النفع الع��ام وكثرته، واإلى التعاون الذي يعزز الاإنتاج، واإلى ا�س��تمرار وجود الطاقات 
الفاعلة المتجددة، واإلى الا�س��تقرار النف�س��ي والح�س��ي، اللذان يح�س��لان بوجود اأ�س��رة حا�سنة، (جَا عَا لَا 
ۡزوَا ٰٗجا)(النحل، 27)، وبوجود منازل لل�س��كنى (ّمِۢن بُليُلوتِكُل ۡم سَا كَا ٗنا)(النحل، 08)، 
َا
نفُل ِس��كُل ۡم أ
َا
لَاكُل م ّمِۡن أ
ثَا ٰٗثا وَامَا تَا ًٰعا إِلَا ٰ ِحٖين)(النحل، 08).
َا
وبوجود اأثاث ومعي�سة منا�سبين (أ
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5� الخطة ال�ساملة المُحَكمة، وتتجلى الاإ�سارة اإلى التخطيط في ال�سورة في الكلام عن النحل، وكيفية قيامه 
تَافَا كَّ رُل ونَا )
وۡحَا ٰ رَا بُّكَا إِلَا ٱلَّۡحِل)(النحل،86)اإلى قوله: (يَا
َا
بعمل��ه عل��ى نحو مخطط منظم، في قول��ه: (وَا أ
(النحل، 96).
 والق��راآن الك��ريم يخاطب الاإن�س��ان كخليف��ة على هذه الاأر�س، يق��وم بعمارتها وبنائها، وفي �س��بيل ذلك يهدف 
اإلى اإزالة موا�س��ع ال�س��عف والنق�س منه، واإلى بناء الثقة وتعزيز فر�س النجاح فيه، وذلك من خلال تعريفه 
بمكانته في هذا الكون، ومخاطبته لعقله وا�ستثارة كوامنه، ومن خلال تاأهيله وتقويمه. 
المبحث الثالث: بعد القيم التنموية في سورة النحل:
 (الِقَيم) في المعنى اللغوي م�س��دٌر معناه الا�س��تقامة (الزَّ بيدي،  33/ 023)، وهو جمع ِقيَمٍة (الرازي، 9991، 
362)، ويتاأل��ف اأ�س��له م��ن (الق��اف وال��واو والمي��م) وم��ن دلالات��ه: الاعت��دال، والثبات وم��ا َتُقْوم ب��ه الاأمور 
(الزَّ بي��دي، 213/33، 813)، وتقدي��ر الاأ�س��ياء بما ي�س��اويها (القزوين��ي، 9791، 5/ 34)، وهذه المعاني تبين 
�س��مات القَيم التي يراد لها اأن تكون معايير مرجعية عادلة ثابتة م�س��تقيمة، تقا�س عليها اأو بها الاأ�س��ياء، من 
حيث ا�ستقامتها اأو ثباتها، اأو قيمتها وَقْدِرها. 
 وق��د ج��اءت التعاري��ف الا�س��طلاحية للِقَيم منا�س��بة لمعانيه��ا اللغوي��ة، ولكن تنوع��ت فيها الاألف��اظ المعرة 
ع��ن القي��م بح�س��ب المج��ال الذي ُعرِّ ف��ت فيه (مجموع��ة م��ن المخت�س��ين، 6002، 1/ 77، 87)، وم��ن التعاريف 
الا�س��طلاحية المنا�س��بة للبحث، قولهم اإن القيم هي: (الف�س��ائل الدِّ ينّية واُلخلقّية والاجتماعّية التي تقوم 
عليه��ا حياة المجتمع الاإن�س��اّني) (عم��ر، 8002، 3/ 8781)، وهي ُمَبيِّ نة لمدى الت��زام المجتمع بالدين ومبادئه، 
ۡل إِنَِّن هَا دَا ىِٰن رَا ّبِ ٓ إِلَا ٰ ِصرَا ٰٖط مُّ ۡستَاقِيٖم دِيٗنا قِيَاٗما)(النحل،161).
(قُل
 وب�سورة اأدق واأو�سع يمكن تعريف الِقَيم باأنها: (مقايي�س ُيحَكم بها على التطبيقات العملية لتفا�سيل العلاقات 
القائمة بين عنا�س��ر الوجود الخم�س��ة: الخالق، الاإن�س��ان، الكون، الدنيا، الاآخرة) (الكيلاني، 9002م، 724)، 
و�س��ياق ال�س��ورة بّين اأهمية القيم التي تحكم التنمية، فاأ�س��ار اإلى وجوب اإِعمال بع�س القيم في التنمية واإلى 
النهي عن التخلي عنها، ومن القيم التي اأكدت عليها ال�سورة، القيم الاآتية:
مُل رُل بِٱۡلعَا ۡدِل)(النحل، 09).
ۡ
1� العدل، كما في قوله تعالى: (إِنَّ ٱللَّ َا يَاأ
مُل رُل بِٱۡلعَا ۡدِل وَا اِلْحسَا ��اِن) 
ۡ
2� الاإح�س��ان، ابتغ��اًء للاأج��ر، وللحي��اة الطيبة، كما اأم��ر الله به بقول��ه: (إِنَّ ٱللَّ َا يَاأ
ۡحسَا ��نُلوا ِْف هَا ِٰذه ِٱلدُّ ۡنيَاا حَا سَا نَاة ٞۚوَا لدَا َا ارُل ٱلۡأِٓخرَاة ِخَا ۡي)ٞۚ(النحل، 
َا
(النحل، 09)، وكما يبينه قوله تعالى: (ّلِلَّ ِينَا أ
03)، وبمقاب��ل ذل��ك ي�س��ير ال�س��ياق اإلى تكالي��ف حج��ب الخير ع��ن النا�س، لمنافاته��ا الاإح�س��ان، فيقول: 
ۡوزَاار ِٱلَّ ِينَا يُلِضلُّونَاهُلم)(النحل، 52)، ويقول: (قَاۡد مَا كَا رَا ٱلَّ ِينَا ِمن 
َا
ۡوزَاارَاهُل ۡم كَا ِملَاٗة يَاۡومَا ٱۡلقِيَا ٰمَا ة ِوَا ِمۡن أ
َا
(ِلَاۡحِملُلٓوا ْأ
صَا ابَاهُل ۡم سَا ّيِ َٔااتُل 
َا
تَا ٱللَّ ُل بُلۡنيَا ٰنَاهُل م ّمِنَا ٱۡلقَا وَا اِعِد..ثُلمَّ يَاۡومَا ٱۡلقِيَا ٰمَا ةِ يخُل ۡزِيِهۡم)(النحل، 62 - 72) ويقول: (فَاأ
َا
قَا ۡبلِِهۡم فَاأ
مَا ��ا عَا ِملُلوا)ْ (النح��ل، 43)، ففي الدنيا لا ينعمون بما اأقاموه، وفي الاآخرة يك��ون لهم الخزي، وَتحمُّ ل اأوزار 
المخدوعين بهم (القا�سمي، 8141ه�، 6/ 363).
3� ال�سر والتوكل في �سبيل التمكين، واإن اأدى ذلك اإلى هجر الاأوطان، قال تعالى: (وَاٱلَّ ِينَا هَا اجَا رُل وا ِْف ٱللَّ  ِِمۢن 
بَاۡعِد مَا ا ظُل لِمُل وا ْلَا ُلبَاّوِئَانَّهُل ۡم.. ٱلَّ ِينَا صَا بَا ُل وا ْوَاعَا َا ٰ رَا ّبِِهۡم يَا تَاوَا كَّ ُلونَا )(النحل،14 - 24)،  فال�س��ر والتوكل من اأمهات 
ال�سفات التي لا ظفر بغاية اإلا بهما (القا�سمي، 8141ه�، 6/ 573).
4� الاإيجابية ورف�س البطالة والتواكل، وهذا ما نلمحه من المثل الم�سروب للعبد وللمنِفق.
مَّ هَا ٰتِكُل ۡم لاَا تَاۡعلَامُل ونَا شَا ۡي ٔٗ ا وَاجَا عَالَا لَاكُل مُل 
ُل
ۡخرَاجَا كُل م ّمِۢن بُلطُل وِن أ
َا
5� التعلم الم�ستمر، كما ي�سير اإليه قوله تعالى: (أ
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6� التزام القيم ال�س��ابطة للت�س��رف، والحافظة للنماء، ووجوب البعد عن القيم الموؤدية للف�ساد، وذلك حيث 
يۡمَا ٰنَاكُل ۡم 
َا
مُل رُل بِٱۡلعَا ۡدِل وَاٱۡلِۡحسَا ِٰن..)(النحل،19 - 29)، وقول��ه: (وَا لاَا تَاتَِّخذُل ٓوا ْأ
ۡ
يق��ع الاأمر والنه��ي، (إِنَّ ٱللَّ َا يَاأ
دَاخَا لَا ۢ بَاۡينَاكُل ۡم..)(النحل، 49 - 59).
ذَا ٰقَا هَا ا ٱللَّ ُل ِلَااسَا ٱۡلُلوِع وَاٱۡلَا��ۡوِف بِمَا ا كَا نُلوا ْيَاۡصنَاعُل ونَا ) 
َا
7� الج��زاء م��ن جن���س العمل، ناأخذه من قوله تع��الى: (فَاأ
(النح��ل، 211)، (فالجوع الذي هو �س��د الرغد، والخوف الذي هو �س��د الاأمن، ب�س��بب �س��نيعهم وكفرهم 
وعدم �سكرهم (ال�سعدي، 0002، 154)، وكل عمل يقابله جزاء من جن�سه.
8� ال�س��مول والت��وازن التنم��وي لكاف��ة الاحتياج��ات الب�س��رية، تخطيطا واإنتاجا، وهذا ت�س��ير اإلي��ه الاآيات 
بذكرها اأنواعا من الم�سخرات، واأنواعا من ميادين الت�سخير، بما يلبي كل احتياجات الب�سر. 
9� الم�س��اركة المجتمعية ل�س��مان النهو�س الكلي، ولتحم��ل الم�س��وؤولية (وَاضَا َابَا ٱللَّ ُل مَا ثَاٗل قَاۡريَاٗة)(النحل، 211)، 
فهي قرية �ساركت في �سناعة ال�سلبية فا�ستحقت ال�سوء، وبالعك�س لما �ساركت في �سناعة الاإيجابية. 
01� الرباني��ة، وه��ي تعني اأن تكون التنمية م�س��بوطة في اإطار ما اأحله الله واأباحه، في المنطلقات والو�س��ائل 
ِن ٱۡعبُلدُل وا ْ
َا
والغايات، بعيدة عن الرغبات غير المن�سبطة (القر�ساوي، 5991، 92)، ولذلك يقول تعالى: (أ
ٱللَّ َا وَاٱۡجتَانِبُلوا ْٱلطَّ ٰغُلوتَا )(النحل، 63)، ويقول: (وَامَا ا بِكُل م ّمِن ّنِۡعمَا ةٖ فَاِمنَا ٱللَّ )ِۖ(النحل، 35)وغيرها.
11� الاأخلاق، وهذا يعني اأن التنمية من�س��بطة دائما بالاأخلاق الفا�س��لة، ولي�س الم�سلحة الاقت�سادية فقط 
مُل ��رُل بِٱۡلعَا ۡدِل وَاٱۡلِۡحسَا ِٰن وَإِيتَا��آيِٕ ذِي ٱۡلقُل ۡربَا ٰ وَا يَاۡنهَا ٰ عَا ِن 
ۡ
(القر�س��اوي، 5991، 75)، ق��ال تع��الى: (إِنَّ ٱللَّ َا يَاأ
ر ِوَاٱۡلَاۡغِ ۚ ..)(النحل، 09 - 29). 
ٱۡلفَا ۡحشَا آء ِوَاٱلۡمُل نكَا
21� الاإن�س��انية، والم��راد بها هنا: اأن ُتحَترم الاإن�س��انية في التنمية فلا ته��در، اإْذ اإن عملية التنمية كلها تتعلق 
ب�س��عادة الاإن�س��ان ورفاهيته، فلا ي�سح اأن تهمل كرامته في �سبيل ذلك، وهذا ما ي�سير اإليه �سياق ال�سورة في 
موا�س��ع متعددة، فقد ذكر اأن النعم كلها للاإن�س��ان بقوله "لكم"، واأمر الله في ال�س��ورة بالاإح�س��ان والعدل، 
وذلك يقت�سي التعامل الاإن�ساني، وختمت بمدح الاإح�سان بعمومه، ومنه الاإح�سان في ا�ستخدام تلك النعم 
والم�سخرات، والاإح�سان اإلى النا�س جميعا، و ذلك هو لب الاإن�سانية.
هذه القيم تترابط وتتفاعل، لتكوِّ ن �سوابط، على م�ستوى النف�س وعلى م�ستوى المجتمع، وت�سمن �سبط جانب 
كبير من حركة التنمية الاإن�سانية، وبها يمكن قيا�س التنمية الحقيقية المق�سودة في الاإ�سلام. 
المبحث الرابع: بعد الموارد والركائز التنموية في سورة النحل:
 و�سوف اأتكلم في هذا المبحث في جانبين: الموارد التنموية، والركائز التنموية.
1  -  الموارد  التنموية:
الم��وارد تعن��ي: (الم�س��ادر والمناب��ع التنموية، التي ت�س��هم في �س��د حاجات الاإن�س��ان عموما) (عم��ر، 8002، 3/ 
3242)، والمق�سود بالموارد في ال�سورة: ما ذكرته في اآياتها من النعم والم�سخرات، وقد بينت ال�سورة اأنها نوعان: 
النوع الاأول: موارد معرفية، ومنها: الت�س��ورات، والمهارات، والخرات، والقيم، وال�سفات الاإيجابية وال�سلبية، 
وقد بينُت ذلك فيما �سابق. 
الن��وع الث��اني: موارد مادية طبيعي��ة، وهي تتمثل بالمكتن��زات الطبيعية في الجو والبحر والر، ويوؤكد �س��ياق 
ال�سورة اأنها حا�سلة في هذه الثلاثة الميادين، فهي التي تكتنز كل الموارد التي يحتاجها الاإن�سان ليعي�س في هذه 
الحياة، بل ولي�ستفيد منها لما بعد الحياة الدنيا. واإليك بيان تلك الموارد، على النحو الاآتي:
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اأوًلا: الموارد الطبيعية في الّرِّ ، ومنها: 
1� الثروة الحيوانية، وقد �س��نفتها ال�س��ورة اإلى �سنفين: �سنف الاأنعام، وهي: الاإبل والبقر والغنم (الرازي، 
نۡعَا ٰمَا خَا لَاقَا هَا ا ۖلَاكُل ۡم فِيهَا ا دِۡفء ٞوَامَا نَا ٰفِعُل )(النحل، 5) اإلى قوله: (لرؤوف 
َا
0241ه�، 571/91)، قال تعالى: (وَاٱۡلأ
نۡعَا ِٰم 
َا
نۡعَا ِٰم لَاعِۡبَاٗة)ۖ(النحل،66)، وقال: (وَاجَا عَا ��لَا لَاكُل م ّمِن جُل لُلودِ ٱۡلأ
َا
رحيم)(النح��ل، 7)، وق��ال: (وَإِنَّ لَاكُل ��ۡم ِف ٱۡلأ
بُليُلوٗتا)(النحل، 08)، و�سِ ْنف الحيوانات الاأخرى، قال تعالى: (وَاٱۡلَاۡيلَا وَاٱۡلِغَا الَا وَاٱۡلَاِميَا )(النحل، 8). 
 ونجد في الاآيات بيانا وا�سحا للجوانب التنموية (المنافع) التي تخت�س بها هذه الحيوانات والاأنعام، �سواء 
كان��ت تل��ك المنافع �س��رورية اأو تكميلية (ال��رازي، 0241ه���، 91/ 471 - 871)، وُحدوُدها هي ا�س��تطاعة 
الاإن�سان، وقدراته الت�سخيرية. 
فَالَا يُلۡؤِمنُلونَا )
َا
ۡ ٍء حَا ٍّ  ۚأ
2� الماء، ولا �س��ك اأنه لا يمكن الا�س��تغناء عنه فهو اأ�س��ا�س الحياة، (وَاجَا عَا ۡلنَاا ِمنَا ٱلۡمَا آءِ كُل َّ شَا
نزَا لَا ِمنَا ٱلسَّ مَا آء ِمَا اٗٓء)ۖ(النحل،01)، 
َا
(الاأنبياء، 03)، وقد بينت ال�سورة اأن من م�سادر الماء: المطر، (هُل وَا ٱلَّ ِٓي أ
نۡهَا ٰٗرا وَاسُل بُلل)(النحل، 51)، والبحار ؛ فقد ت�سير م�سدرا 
َا
نزَا لَا ِمنَا ٱلسَّ مَا آءِ مَا اٗٓء)(النحل، 56)، والاأنهار، (وَا أ
َا
(وَاٱللَّ ُل أ
للمياه العذبة اإذا �سخرها الاإن�سان،  يقول تعالى: وَا ِلَابْتَاغُل وا ِمْن فَاْضلِه)ِ(النحل،41)، وذلك يعني اأن يطلب 
الاإن�سان في البحر منافع اأخرى بح�سب حاجاته وقدراته (مجموعة من العلماء، 3791، 5/ 995).
3� النبات وال�س��جر والفواكه والثمار باأنواعها، قال تعالى: (وَا ِمۡنهُل شَا ��جَا ٞر فِيه ِت ُلِسيمُل ونَا . يُلنۢبِتُل لَاكُل م بِه ِٱلزَّ ۡرعَا 
رِْض مُل ْتَالِفا ً
َا
 لَاكُل ْم ِف الأ
َا
ِ ٱلثَّمَا رَا ِٰتۚ )(النحل، 01 - 11)، وقال: (وَامَا ا ذَارَا أ
ۡعنَا ٰبَا وَاِمن كُل ّ
َا
وَاٱلزَّ ۡيتُلونَا وَاٱلَِّخيلَا وَاٱۡلأ
ۡعنَا ِٰب)(النحل،76)، فالاآيات اأ�س��ارت اإلى تنوع 
َا
لْوَا انُل��هُل ) (النح��ل، 31)، وق��ال: (وَاِمن ثَامَا رَا ِٰت ٱلَِّخي��ِل وَاٱۡلأ
َا
أ
النباتات والاأ�سجار والثمار، واإلى بع�س من منافعها التي هياأها الله للاإن�سان. 
ۡكنَا ٰٗنا)(النحل،18)، 
َا
4� الجب��ال، وفيه��ا م�س��اكن تقي من اَلحّر والَقّر، قال تعالى: (وَاجَا عَالَا لَاكُل م ّمِ��نَا ٱۡلِ بَااِل أ
(الخطيب، 7/ 633) وفي الاآية اإ�س��ارة اإلى الانتفاع بالمواد الاأولية التي ت�س��تخرج من الجبال (الميداني، 
8991، 543)، وهذا يوؤيده المعنى اللغوي لكلمة "اأْكناًنا"، فالِكنُّ هو ال�س��اتر لل�سيء (ابن منظور، 4141ه�، 
31/ 063)، ومما ت�س��تره الجبال الثروات التي في باطنها، ولا يتوقف المعنى عند اأن الاأْكنان هي الكهوف 
والمغارات التي كانت في ال�س��ابق ت�س��تر الب�س��ر، وللجبال وظائف اأخرى، منها: اأنها ت�ساعد في ثبات الاأر�س 
رِۡض رَا وَا ِٰسَا )(النحل، 51) (ال�سعدي، 
َا
ۡلقَا ٰ ِف ٱۡلأ
َا
ليتمكن الاإن�سان من تنميتها والانتفاع بها، قال تعالى: (وَاأ
0002، 734)، وفيها منافع اأخرى.
وۡحَا ٰ رَا بُّ��كَا إِلَا ٱلَّۡحِل)(النح��ل، 86) اإلى قوله: (ّلِقَا ��ۡوٖم يَا تَافَا كَّ رُل ونَا ) 
َا
5� النح��ل والع�س��ل، كم��ا قال تع��الى: (وَا أ
(النحل،96)، الاآيات ذكرت النحل، وما تقوم به من العمل، وكيفية القيام به، وتنوَع ما تخرجه وفوائَده، 
وم�سادر تغذيتها، وكل ذلك م�سادر وموارد تنموية، من حيث المعرفة، والت�سخير. 
6� موارد متنوعة، قال تعالى: (وَا اللُّ جَا عَالَا لَاكُل م ّمِمَّ ا خَا لَاقَا ِظلَاًلا.. وَاجَا عَالَا لَاكُل ْم سَا َا ابِيلَا تَاقِيكُل مُل اْلَارَّ وَا سَا َا ابِيلَا 
سَا ��كُل ْم)(النحل،18)، (وَاسُل ��بُلٗل لَّعَا لَّكُل ۡم تَاۡهتَادُل ونَا )(النحل،51)، (وَاعَا لَا ٰمَا ٰٖتۚ )(النحل، 61)، فهذه 
ْ
تَاقِيكُل م بَاأ
موارد متنوعة �س��خرها الله لنفع الاإن�س��ان، تفيد في �س��كنه ولبا�س��ه وتنقلاته (ابن عطية، 2241ه�، 3/ 
214).
ثاني��ًا: الم��وارد الطبيعي��ة في الِبح��ار والاأنهار: وقد ذكرتها ال�س��ورة في قول��ه تعالى: (وَاهُل وَا ٱلَّ ِي سَا ��خَّ رَا ٱۡلَاۡحرَا 
ۡٗما طَا رِّيٗ ا وَا ت َاۡستَاۡخرِجُل وا ِْمۡنهُل ِحۡليَاٗة تَاۡلبَاسُل ونَاهَا ا ۖوَا تَارَا ى ٱۡلفُل ۡلكَا مَا وَااِخرَا فِيه ِوَا ِلَاۡبتَاغُل وا ِْمن فَاۡضلِهِۦ)(النحل، 
كُل لُلوا ِْمۡنهُل لَا
ۡ
ِلَاأ
نْهَا ارا ًوَاسُل ��بُلًل لَّعَا لَّكُل ��ْم تَاْهتَادُل ونَا )(النحل، 51)، وفي ه��ذا بيان لمنافع البح��ار والاأنهار، فهي 
َا
41)، وفي قول��ه: (وَا أ
م�سدر لبع�س ما يدخل في نماء الاإن�سان ومعي�سته، من اللحوم واُلحِلي، والنقل وال�سَّ َفر، والتجارة، وغير ذلك مما 
يمكن من الت�سخير، (الخطيب، 7/ 772)، وكذلك هي م�سدر للماء الذي لا ي�ستغني عنه الاإن�سان.
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ثالثًا: الموارد الطبيعية في اَلجوِّ ، ومنها: الليل والنهار، وال�س��م�س والقمر، والنجوم، قال تعالى: (وَاسَا ��خَّ رَا لَاكُل مُل 
ۡمرِهِۦٓۚ )(النحل، 21)، وقال: (وَا بِٱلَّۡجِم هُل ۡم يَا ۡهتَادُل ونَا )(النحل، 
َا
ٱلَّ ۡلَا وَاٱلَّهَا ارَا وَاٱلشَّ ��ۡمسَا وَاٱۡلقَا مَا رَا  ۖوَاٱلُّجُل ومُل مُل سَا خَّ رَا ٰتُل ۢ بِأ
34)، وم��ن م��وارد الج��و: الهواء الذي يحفظ توازن الاأ�س��ياء وا�س��تقرارها (ال�س��عراوي، 7991، 31/ 0218)، 
ل َام يَارَا وا إِلَا الطَّ ي ِمُل سَا ��خَّ رَا اٍت ِف جَا ّو ِالسَّ مَا اء ِمَا ا يُل ْمِسْكهُل نَّ إلاَّ الل)(النحل، 97)، 
َا
وهذا ي�س��ير اإليه قوله تعالى: (أ
وقد ا�س��تفاد الاإن�س��ان من هذه الموارد في ع�سرنا الحا�سر ا�ستفادة كبيرة في كل مناحي الحياة، فا�ستخرج المواد 
الاأولية من باطن الاأر�س والجبال والبحار، و�سنع منها ما ينفعه في اأكله ولب�سه وتنقلاته، وا�ستخرج الطاقة، 
واهتدى بالاأفلاك، وا�س��تخل�س الدواء، واخترع التكنولوجيا وو�س��ائل التوا�سل، و�سنع كل ما اأدى اإلى النه�سة 
في جميع جوانب الحياة، وهذا مما لا يخفى على اأحد اليوم. 
 و�سياق ال�سورة في باب الموارد بّين عددا من النقاط المهمة، نجملها في الاآتي:
� الم��وارد متوفرة ت�س��توعب ن�س��اط الاإن�س��ان كل��ه، قال تع��الى: (وَإِْن تَاعُل دُّ وا نِْعمَا ��ة اللَّ  ِلا تُل ْصُل وهَا ا) (النحل،  ӽ
81)، وكل نعم��ة يمك��ن اأن تتولد منها نعم (ال�س��عراوي، 7991، 01/ 4526)، وق��ال تعالى: (وَا يَاْخلُلقُل مَا ا لاَا 
تَاْعلَامُل ونَا )(النحل، 8)، وق�سور الاإن�سان وتق�سيره هما ال�سبب في ف�ساد النعم وعدم الانتفاع بها، (كَا ذَا لِكَا يُلتِمُّ 
يْكُل م لعلكم ت ُلْسلِمُل ْونَا )(النحل،18)، (إِنَّ ٱۡلِ نسَا ٰنَا لَاظَا لُلومٞ كَا فَّ ارٞ) (النحل، 43)، فعدم الت�سليم لله 
نِْعمَا تَاهُل عَا لَا
في الت�سخير يت�سبب في ف�ساد النعم وانعدامها. 
� التوظي��ف ال�س��ليم لتل��ك الم��وارد ه��و َمَناُط وجوده��ا، فقد ُذك��رت النعم م��ع منافعها، وفيه دلال��ة على اأن  ӽ
الانتفاع بالموارد وتوظيفها هو المراد منها، واأما وجودها من غير توظيف فلا يفيد �سيئا. 
� الاإن�سان هو الم�سوؤول عن ا�ستخراج المنافع من الم�سخرات، فال�سورة ُتْرِجُع كل ا�ستفادة اإلى تحرك الاإن�سان:  ӽ
كالاتخاذ، والاعتبار، والتفكر، والا�ستخراج، وغير ذلك، والمطلوب من الاإن�سان اأن يوّجه مدركاته ليتعرف 
اإلى مواطن الخير في تلك الم�سخرات ويتجنب موارد ال�سوء منها. 
� لم ُتذَك��ر الم��وارد مرتب��ة، بل ُذك��رت متداخلة مع بع�س��ها، وفي ذلك اإ�س��ارة اإلى كونها متكامل��ة، وكلما كان  ӽ
التكامل فيها مدرو�سا كان اأثرها الاإيجابي اأف�سل. 
� اأ�س��ارت ال�س��ورة اإلى وجود موانع من ا�ستخدام بع�س الموارد اأحيانا، قال تعالى: (إنَّمَا ا حَا رَّمَا عَا لَايْكُل مُل الْمَا يْتَاةَا  ӽ
هِلَّ لِغَا ْي ِاّلل ِبِه)ِ(النح��ل، 511)، وقال: (فَاكُل ُلوا ِْممَّ ��ا رَا زَاقَاكُل مُل اللُّ حَا لًلا طَا ّيِبا)
ُل
وَا اْلدَّ مَا وَا لَا ْ��مَا اْلَانزِير ِوَامَا ��ا أ
(النحل، 411)، وهذا المنع قد يكون �سببه وا�سحا، اأو اأن حكمته لم تعرف بعد.
� الموارد في ميدان الَرِّ هي اأكُثر ما ذكرْته ال�سورة، وفي ذلك اإ�سارة اإلى: قربها من الاإن�سان، وتنوعها وكثرتها،  ӽ
و�سهولة تناولها، وت�سخيرها، والانتفاع بها.
2  -الركائز  التنموية:
 وهي اأ�س���س مادية ُيعَتمد عليها في التنمية (عمر، 8002، 2/ 639)، وتح�س��يلها يتم بتدخل الاإن�س��ان نف�س��ه، 
واأ�س��ارت ال�س��ورة اإلى ركيزتين، هما: وجود بيئة تنموية �س��املة، ووجود �س��وق ي�س��توعب المنتجات التنموية، 
ومرجع هاتين الركيزتين اإلى َتفعيل الاإن�سان لموارد التنمية ال�ساملة، فاإذا تحركت عجلة التنمية فاإن الحاجة 
لاإ�سلاح البيئة التنموية، والحاجة لل�سوق �ستكون ُمِلحَّ ة، وهاتان الركيزتان مهمتان جدا للتنمية ؛ حتى اإنهما 
يوؤثران في التنمية وجودا وعدما، وال�سورة اأ�سارت اإلى هاتين الركيزتين في �سياقها، كالاآتي: 
� اأما البيئة التنموية ال�س��الحة، في�س��ير اإليها قوله تعالى:(وَاٱلَّ ِينَا هَا اجَا رُل وا ِْف ٱللَّ  ِِمۢن بَاۡعِد مَا ا ظُل لِمُل وا ْلَا ُلبَاّوِئَانَّهُل ۡم  ӽ
ِف ٱلدُّ ۡنيَاا حَا سَا ��نَاٗة)ۖ(النحل،14)، فال�س��بب في هجرتهم هو عدم وجود بيئة �س��الحة ت�ستوعبهم، ولما هاجروا 
ووج��دوا البيئة المنا�س��بة، وتمكنوا م��ن الاإنتاج الذي نَفعه��م، ولْفَظ��ة (لَا ُلبَاّوِئَانَّهُل ۡم)(النحل،14) وا�س��حة في 
الدلال��ة عل��ى البيئ��ة، فهي من "َتَب��َواأَّ "، وتعني: الم��كان الذي تتوافر في��ه العوامل المنا�س��بة للعي�س (عمر، 
8002، 1/ 852)، وفي ق�سة النحل بيان اأي�سا ل�سرورة وجود البيئة التي يتم فيها النماء والتقدم، فالنحل 
يقوم بذلك الجهد المنظم المبدع في اإطار بيئته المنا�سبة.
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ۡثقَا الَاكُل ۡم إِلَا ٰ بَالَا ٖ ل َّ��ۡم تَاكُل ونُلوا ْبَا ٰلِغِيه)ِ(النح��ل،7)، فحمل  ӽ
َا
� واأم��ا ال�سُّ ��وق في�س��ير اإليه قوله تع��الى: (وَا تَا ِۡم��لُل أ
الاأثقال اإلى بلدان مختلفة من اأهدافه الت�س��ويق والتجارة والا�س��تثمار (ابن عا�س��ور، 4891، 41/ 601)، 
كما اأن الم�س��خرات المذكورة في ال�س��ورة، وت�س��خيرها وا�س��تثمارها لا يمكن اأن يقوم بها �سخ�س واحد، فاأفراد 
المجتم��ع يتوزع��ون في الوظائف بح�س��ب قدراتهم ورغباته��م، وبالتالي �س��يتوزع اإنتاجهم، وم��ن الَبَدهي اأن 
يحت��اج المنتجون مكان��ا لَعْر�س منتجاتهم وبيعها والا�س��تفادة منها بالتَّ َموُّ ِل والتب��ادل، ويحتاجون لتنظيم 
هذه الاأعمال. وهذه الاأن�سطة وغيرها ت�سمى " تجارة"، والتجارة لا �سك اأنها تحتاج الاأ�سواق التي تنظمها، 
وقد تطلق الاأ�سواق وتعني: (مجموعة من العلاقات المت�سابكة والمعقدة) (حيدة، 8991، 421/ 64) وهذا 
بح�سب التطور الزماني والمكاني. 
 وللبيئة التنموية وال�س��وق مقومات مهمة تقوم عليها هاتان الركيزتان، بينتها ال�س��ورة كمقومات في التعامل، 
منها: 
1� الاهتم��ام بالتاأهيل والتخ�س�س��ات الت��ي تحقق النماء في هذا الباب، كما ذكرنا ذل��ك في بيان قوله تعالى: 





2� تفعي��ل القي��م الاإدارية، كما ت�س��ير اإليها ق�س��ة النحل، ومن تل��ك القيم:(التعاون، والنظ��ام، والتخطيط، 
والتنويع المَهدَّ ف في الاإنتاج). 
3� اإ�ساعة ِقَيم الت�سامح بجانب ِقَيم التناف�س، كما ي�سير اإليه قوله تعالى: (وَا اللُّ فَاضَّ لَا بَاعضَا كُل ْم عَا َا بَاعٍض ِف 
الّرِْزِق..)(النحل،17)، وكذلك اإ�ساعة الِقَيم اُلخُلقية والقانونية، كالعدل والوفاء والاإح�سان والاأمانة.
4� الوقاي��ة م��ن الموؤث��رات ال�س��لبية، المادي��ة والمعنوية، كما ي�س��ير اإليه قول��ه تعالى: (وَا اللَّ ُل جَا عَا ��لَا لَاكُل ْم ِمْن 
ْكنَاانا ًوَاجَا عَالَا لَاكُل ْم سَا َا ابِيلَا تَاقِيكُل مُل اْلَارَّ 
َا
بُليُلوتِكُل ْم سَا ��كَا ًنا)(النحل،08)، وقوله: (جَا عَالَا لَاكُل م ّمِنَا اْلِ بَااِل أ
سَا كُل ْم)(النحل،18)، فحفظ الاإن�سان ووقايته من تلك الموؤثرات ال�سلبية، والمحافظة 
ْ
وَا سَا َا ابِيلَا تَاقِيكُل م بَاأ
على ُطَماأِْنينته، تحفظ له طاقته لُي�س��َتفاد منها في العمل والاإنتاج، وفي هذا ال�س��ياق يجيئ قوله تعالى: 
(اْعبُلدُل وا اللَّ َا وَا اْجتَانِبُلوا الطَّ اغُلوتَا )(النحل، 63)، فالطاغوت عدو للتنمية ؛ اإذ ي�سكل بيئة كاملة عريقة في 
ال�سلبية، ولذلك يجب اجتنابه والبعد عنه (ال�سعراوي، 7991، 31/ 8197).
ْيمَا انَا بَاْعدَا تَاْوكِيِدهَا ا) (النحل،19).
َا
5� عمل عقود ثابتة �سامنة، وهذا ي�سير اإليه قوله تعالى: (وَا لاَا تَانقُل ضُل وا ْالأ




مَّ ٌة ِهَا أ
ُل
ن تَاكُل ونَا أ
َا
6� تجنب الا�ستقواء بالنفوذ اأو الكثرة والغلبة، قال تعالى: (أ
ِ مَا كَا ٍن) (النحل، 211).
تِيهَا ا رِزْقُل هَا ا رَاغَا دا ًّمِن كُل ّ
ْ
7� تنويع م�سادر التنمية وال�سلع، كما هو في قوله تعالى: (يَاأ
8� التزام الحلال، وعدم التحايل اأو الغ�س اأو الكذب، قال تعالى: (حَا لًلا طَا ّيِبا)ً (النحل، 411).
نْعُل ِمه)ِ (النحل، 121)، فذلك يورث 
َا
9� القيام بواجب النعم، واأداء حقوقها، كما يبينه قوله تعالى: (شَا اكِرا ًّلأِ
الحي��اة الطيب��ة، كما يفهم من قوله: (وَا آتَايْنَااهُل ِف اْلدُّ نْيَاا حَا سَا ��نَاًة) (النح��ل،  221)، وُيذِهب الاأحقاد باأداء 
الحقوق والواجبات.
المبحث الخامس: بعد عوائق التنمية في ضوء سورة النحل:
 العوائ��ق: ه��ي الموان��ع وال�س��عوبات التي َتعِر ��س فَتَت�س��بب في التَّ ْثِبيط والتخذيل ع��ن عم��ٍل اأو التاأخير له، اأو 
تت�س��بب في تغيير ُوجَهته، اأو الان�س��راف عنه اإلى غيره (قلعجي و قنيبي، 8891، 423؛ الاأحمد نكري، 0002، 
2/ 112؛ قطب، 2141ه�، 5/ 0482)، وقد ق�سمت ال�سورة تلك العوائق اإلى اأربعة اأق�سام، كالاآتي: 
الق�سم الاأول: عوائق ذاتية، وهي تتعلق بالاإن�سان وقدراته الذاتية، ومن تلك العوائق: 
� عدم وجود قدرات لدى ال�س��خ�س، اأو �س��عفها ال�س��ديد عنده، ولكنه لا يريد تنميتها، وقد ذكرناها �سابقا،  ӽ
ومثل هذا ال�سخ�س تتجلى العوائق التنموية عنده من خلال عدم اإعمال القدرات، اأو التق�سير في اإعمالها.
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� انح��راف الفطرة الذي ي�س��بب انحراف ال�س��لوك، كم��ا قال تع��الى: (أفِبِاْلَااِطِل يُلْؤِمنُل��ونَا وَا بِنِْعمَا ِت اّلل ِهُل ْم  ӽ
يَاْكفُل ��رُل ونَا . وَا يَاْعبُل��دُل ونَا ِم��ن دُلوِن اّلل ِمَا ا لاَا يَا ْملِكُل ل َاهُل ْم رِزْق��ا)ً (النحل، 27 - 37)، (يَا ْعرِفُل��ونَا نِْعمَاتَا اّلل ِثُلمَّ 
يُلنِكرُل ونَاهَا ا)(النح��ل، 38)، فمث��ل ه��ذا ال�س��خ�س لا يمك��ن تنميت��ه، لاأن��ه لا يع��ترف بالح��ق، ب��ل يجح��ده 
(ال�سعدي، 0002، 444).
� الجهالة، وهي َتحِمل الاإن�س��ان على �س��لوك ال�س��بيل الخطاأ، يقول تعالى: (ثُلمَّ إِنَّ رَا بَّكَا لِلَّ ِينَا عَا ِملُلوا ْالسُّ ��وءَا  ӽ
ِبَاهَا الَاٍة)(النح��ل، 911)، وتحمل��ه عل��ى الخ�س��ام والج��دل العقيم، يقول تع��الى: (فَاإِذَاا هُل ��وَا خَا ِصيٌم مُّ بٌِين)
(النحل، 4)(الزمخ�سري، 7041ه�، 2/ 395).
الق�س��م الثاني: عوائق مهنية، وهي تتعلق بالمهنة، كعدم وجود الكفاءات اللازمة للتنمية، اأو �س��عفها، اأو وجود 
خلل في ميدان الممار�سة والن�ساط، وهذه العوائق المهنية ي�سير اإليها قوله تعالى: (ضَا َابَا اللُّ مَا ثَاًل عَا بْدا ًمَّ ْملُلوك ً
بْكَا مُل ..)(النح��ل، 67)، وفي قوله: 
َا
حَا دُل هُل مَا ا أ
َا
 شَا ْ ٍء..) (النح��ل، 57)، (وَاضَا َابَا اللُّ مَا ثَا��ًل رَّجُل لَا��ْينِ أ
لاَّ يَا ْق��ِدرُل عَا َا
(اْعبُلدُل وا ْاللَّ وَا اْجتَانِبُلوا ْالطَّ اغُلوتَا ) (النحل، 63)، اإ�س��ارة اإلى اأن من عوائق النماء ف�س��اُد البيئِة وميداِن الممار�سة 
المهنية.
الق�س��م الثالث: عوائق اإدارية، وهي تتعلق باإدارة الم�س��خرات والكفاءات، ومظهرها هو: عدم الكفاءة في اإدارة 





� ع��دم ا�س��تغلال جمي��ع الكفاءات والقدرات، وي�س��ير له قوله: (مْن عَا ِملَا صَا اِلا ًّمِ��ن ذَاكَا ٍر أ
79)، فذكر الجن�سين يبين اأنه لا بد من الا�ستراك في العمل من جميع من يقدر على ذلك. 
الق�س��م الراب��ع: عوائ��ق منهجية، وهي م��ن اأبلغ العوائق ؛ لما في وقوعها من �س��رر ولما في اإ�س��لاحها من �س��عوبة 
وجهد، ومنها:
� التدخلات المنهجية الفا�سدة اأو الخطاأ، كما ي�سير اإلى ذلك قوله تعالى: (فَااْسلُلِك سُل بُللَا رَا ّبِِك ذُللُلل)(النحل،  ӽ
96)، فلا بد من �سلوك ال�سبيل ال�سليم للو�سول اإلى الرزق الكريم، وهذا ال�سلوك له ا�ستراطات وُمحَ دِّ دات 
(الخطيب، 7/ 423)، وبمقابل ذلك ال�س��بيل القويم ياأتي ال�سبيل الجائر الذي يكون �سلوكه �سببا للف�ساد 
اأو لعدم التمام، كما ي�سير لذلك قوله تعالى: (وَاعَا َا اّلل ِقَاْصدُل السَّ بِيِل وَا ِمنْهَا ا جَا آئٌِر)(النحل،9) (ال�سعراوي، 
7991، 31/ 5287).
ْيمَا انَا بَاْعدَا تَاْوكِيِدهَا ا) ӽ
َا
� الت�سبب با�سطراب توازن البيئة التنموية، وي�سير لذلك قوله تعالى: (وَا لاَا تَانقُل ضُل وا ْالأ
(النحل،19)، (وَا لاَا تَاكُل ونُلوا ْكَا لَِّت نَاقَا ضَا ْت غَا ْزل َاهَا ا)(النحل،29)، وغيرها.
 فنق�س المواثيق والعهود والا�س��تقواء على الغير وتقديم الم�س��لحة الذاتية من غير وجه حق، كل ذلك يف�س��د 
البيئة التنموية، وي�س��بب خللا فيها (ابن عا�س��ور، 4891، 41/ 462)، ومن اأعظم ما يف�س��د البيئة التنموية: 
الظل��م، فه��و اأعظ��م �س��بب للهلاك العام، ق��ال تعالى:(وَا ل َاْو يُلؤَا اِخذُل اّلل الَّ��اسَا بِظُل لِْمِهم مَّ ا تَا��رَاكَا عَا لَايْهَا ا ِمن دَا آبٍَّة)
خَا ذَا هُل مُل الْعَا ذَا ابُل وَاهُل ْم ظَا الِمُل ونَا ) (النحل، 311)، كما اأنه �س��بب للاإ�س��ابة بال�س��وء (كَا نُلوا ْ
َا
(النح��ل،16)، وق��ال: (فَاأ
صَا ابَاهُل ْم سَا ّيِئَااتُل مَا ا عَا ِملُلوا)ْ(النحل، 33 - 43)، و�سبب للحرمان من النعم، (وَاعَا َا الَّ ِينَا هَا ادُلوا ْ
َا
نفُل سَا ��هُل ْم يَا ْظلِمُل ونَا . فَاأ
َا
أ
نفُل سَا هُل ْم يَا ْظلِمُل ونَا ) (النحل،811)، وهو بيئة طاردة 
َا
حَا رَّ ْمنَاا مَا ا قَاصَا ْصنَاا عَا لَايْكَا ِمن قَا بْلُل وَامَا ا ظَا لَاْمنَااهُل م وَا لَا�ِكن كَا نُلوا ْأ
للكف��اءات والق��درات، كما ق��ال تعالى: (وَا الَّ ِينَا هَا اجَا ��رُل وا ِف اّلل ِِمن بَاعِد مَا ا ظُل لِمُل وا..) (النحل،14) (القا�س��مي، 
8141ه�، 6/ 614).
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الخاتمة:
وفيها اأهم النتائج والتو�سيات، على النحو الاآتي:
اأولا: النتائج: وقد تو�سل البحث اإلى النتائج الاآتية:
1� التنمية هي زيادة الموارد والقدرات والاإنتاج، وتدل على اأنماط مختلفة متكاملة من الاأن�س��طة الب�س��رية، 
وعلى الا�ستخدام الاأمثل للموارد الطبيعية والب�سرية، لتحقيق الرفاهية. 
2� تتلخ ��س الم�س��كلة الاقت�س��ادية في نظ��ر بع�س المجتمع��ات في اأن حاجاته��ا َتُفوق ما لديها م��ن موارد. وهذا 
م��ا يطل��ق عليه (م�س��كلة النُّ ��ْدَرة)، وفي النظر الاإ�س��لامي الم�س��كلة هي في التعاملات الب�س��رية م��ع الاإنتاج 
والتخطي��ط والتوزي��ع، والم��وارد كافية ومتنوع��ة بحيث تلبي كل متطلبات الب�س��رية اإذا اأُح�س��ن التعامل 
معها.
3� الاإن�س��ان ه��و الم�ُ�راد بالتنمية، والمعِن��يُّ بها، ومطلوب من��ه اأن يوّجه مدركاته ليتع��رف اإلى مواطن الخير في 
الم�س��خرات ويتجن��ب م��وارد ال�س��وء منها، والتف��اوت في الرزق ظاه��رة ملحوظة تابعة لاخت��لاف المواهب 
والقدرات والتعاملات مع النعم.
4� تتكامل الم�سالح الفردية والم�سالح الجماعية في اإطار الم�سوؤولية الاأخلاقية والقانونية. 
5� النعم��ة لي�س��ت مج��رد تلبية ال�س��رورات، من طعام و�س��راب وركوب، ب��ل تلبية الاحتياج��ات الزائدة على 
ال�سرورات، كاَلجمال وتحقيق الاإن�سانية اأي�سا. 
6� الاإن�سان لديه اإمكانات كبيرة في تحقيق التنمية اإذا عوملت باإح�سان واإتقان.
7� ذكرت ال�س��ورة الموارد مختلطة مع بع�س��ها البع�س، وفي ذلك اإ�س��ارة اإلى كونها متكاملة، وكلما كان التكامل 
فيها مدرو�سا كان اأثرها الاإيجابي اأف�سل. 
8� الموارد في ميدان الَر هي اأكُثر ما ذكرْته ال�سورة، وفي ذلك اإ�سارة اإلى قربها من الاإن�سان، وتنوعها وكثرتها، 
و�سهولة تناولها، وت�سخيرها، والانتفاع بها.
9� تفعي��ل القي��م الاإداري��ة، وتجدي��د الطاقات، وتوريث الخ��رات، والوقاية م��ن الموؤثرات ال�س��لبية، المادية 
والمعنوية، مقومات �سرورية في التنمية. 
01�البيئة ال�سالحة من اأهم ركائز التنمية. 
ثانيا: التو�سيات: والتو�سية التي يمكن للباحث اأن يو�سي بها هي:
 الاهتم��ام به��ذا النوع من الاأبح��اث القراآنية، التي تبحث في الاقت�س��اد والتنمية، فالق��راآن الكريم َثِرٌي جدا 
بالنظرات التي ت�سب في اإثراء هذا الجانب، وما زال الاهتمام بذلك غير كاف.
المراجع:
القراآن الكريم.
اب��ن الج��وزي، عب��د الرحمن بن عل��ى (2241ه�)، زاد الم�س��ير في علم التف�س��ير، الطبع��ة الاأولى، تحقيق عبد 
الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي. 
اب��ن حنب��ل، اأبو عب��د الله اأحمد بن محم��د (1002)، م�س��ند الاإمام اأحم��د، الطبعة الاأولى، تحقيق �س��عيب 
الاأرناوؤوط، وعادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف عبد الله بن عبد المح�سن التركي، موؤ�س�سة الر�سالة.
ابن عا�سور، محمد الطاهر (4891ه�)، التحرير والتنوير، تون�س: الدار التون�سية للن�سر. 
اب��ن عطي��ة، اأبو محمد عب��د الحق بن غالب (2241ه���)، المحرر الوجيز في تف�س��ير الكت��اب العزيز، الطبعة 
الاأولى، تحقيق عبد ال�سلام عبد ال�سافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية. 
اب��ن قي��م الجوزي��ة، محم��د بن اأبي بك��ر بن اأي��وب (6991)، مدارج ال�س��الكين بين من��ازل اإياك نعب��د واإياك 
ن�ستعين، الطبعة الثالثة، تحقيق محمد المعت�سم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي.
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على (4141ه�)، ل�سان العرب، بيروت: دار �سادر. 
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الاأحمد نكري، القا�س��ي عبد النبي بن عبد الر�س��ول (0002)، جامع العلوم في ا�س��طلاحات الفنون، الطبعة 
الاأولى، عرب عباراته ح�سن هاني فح�س، بيروت: دار الكتب العلمية. 
البخاري، محمد بن اإ�س��ماعيل (2241ه�)، الجامع الم�س��ند ال�س��حيح المخت�سر، الطبعة الاأولى، تحقيق محمد 
زهير بن نا�سر، دار طوق النجاة.
التويجري، محمد بن اإبراهيم بن عبد الله (د.ت)، مو�سوعة فقه القلوب، بيت الاأفكار الدولية.
الجرج��اني، عل��ي ب��ن محم��د (3891)، التعريف��ات، الطبع��ة الاأولى، تحقيق جماعة م��ن العلماء باإ�س��راف 
النا�سر، بيروت: دار الكتب العلمية. 
الجليند، محمد ال�سيد (د.ت)، الوحي والاإن�سان، قراءة معرفية، القاهرة: دار قباء. 
حيدة، محمد علي (8991)، ال�سوق .. اآدابه واأحكامه، مجلة البيان،421.
الخطيب، عبد الكريم يون�س (د.ت)، التف�سير القراآني للقراآن، القاهرة: دار الفكر العربي.
دراز، محمد بن عبد الله (8991)، د�ستور الاأخلاق في القراآن، الطبعة العا�سرة، موؤ�س�سة الر�سالة.
دروزة، محمد عزت (3831ه�)، التف�سير الحديث، القاهرة: دار اإحياء الكتب العربية. 
الرازي، اأبو عبد الله محمد بن عمر، الملقب: فخر الدين (0241ه�)، مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثة، بيروت: 
دار اإحياء التراث العربي.
الرازي، زين الدين اأبو عبد الله محمد بن اأبي بكر (0241ه� - 9991م)، مختار ال�سحاح، الطبعة الخام�سة، 
تحقيق يو�سف ال�سيخ محمد، بيروت: المكتبة الع�سرية.
ر�سا، محمد ر�سيد (0991)، تف�سير القراآن الحكيم (المنار)، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب.
الزَّ بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق المرت�سى (د.ت)، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، مجموعة من 
المحققين، دار الهداية. 
زرزور، عدنان محمد (8991)، مدخل اإلى تف�سير القراآن وعلومه، الطبعة الثانية، بيروت: دار القلم.
الزمخ�سري، اأبو القا�سم محمود بن عمر (7041ه�)، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الاأقاويل في وجوه 
التاأويل، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الكتاب العربي. 
ال�س��خاوي، عل��ي بن محمد بن عبد ال�س��مد، علم الدين (8141ه� - 7991م)، جم��ال القراء وكمال الاإقراء، 
الطبعة الاأولى، تحقيق مروان العطيَّة ومح�سن خرابة، بيروت: دار الماأمون للتراث.
ال�س��عدي، عبد الرحمن بن نا�س��ر (0002)، تي�س��ير الكريم الرحمن في تف�س��ير كلام المنان، الطبعة الاأولى ، 
تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة. 
ال�سمالوطي، نبيل (8991)، بناء المجتمع الاإ�سلامي، الطبعة الثالثة، دار ال�سروق للن�سر والتوزيع والطباعة.
ال�سعراوي، محمد متولي (7991)، تف�سير ال�سعراوي – الخواطر، مطابع اأخبار اليوم. 
الع�س��كري، اأبو هلال الح�س��ن بن عبد الله (د.ت)، الفروق اللغوية، تحقيق محمد اإبراهيم �س��ليم، القاهرة: 
دار العلم والثقافة للن�سر والتوزيع.
الع�س��ل، اإبراهي��م (6991)، التنمي��ة في الاإ�س��لام مفاهي��م ومناهج وتطبيق��ات، بيروت: الموؤ�س�س��ة الجامعية 
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